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1 Situering, methodologie en onderzoekskader
1  Van de Vijver 2010.
2  Van de Vijver et al. 2010, 5.
3  Verstraeten 2017.
1.1 Algemene inleiding
Dit boek presenteert alle resultaten van het archeologisch onder-
zoek dat tussen 2010 en 2012 gefaseerd plaatsvond op de site van 
Aalter-Woestijne, gelegen in de Oost-Vlaamse gemeente Aalter 
(fig. 1.1). Aanleiding voor de opgraving waren de plannen van 
Waterwegen en Zeekanaal nv (WenZ), vanaf 1 januari 2018 De 
Vlaamse Waterweg, om een 32 ha groot terrein te ontwikkelen 
als watergebonden industriegebied. Van dit projectgebied is na 
het vooronderzoek uit 2009 een zone van ongeveer 20 ha ge-
selecteerd voor vlakdekkende opgravingen1. Het project werd 
grotendeels gefinancierd door WenZ, zijnde het volledige ter-
reinwerk en ook het grootste deel van het post-excavation on-
derzoek. Zowel voor advies op het terrein als voor de uitwerking 
van de onderzoeksresultaten sloot het agentschap Onroerend 
Erfgoed een samenwerkingsovereenkomst met de Universiteit 
Gent. Het terreinwerk werd in verschillende fasen uitgevoerd 
door een wisselende projectploeg in dienst van het agentschap 
Onroerend Erfgoed (aan het begin van het project tot 1 juli 2011 
nog het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed).
Fig. 1.1 Situering van de gemeente Aalter op de kaart van Vlaanderen.
De resultaten van de opgravingen van het volledige projectge-
bied van in totaal 20,27 ha worden hier als gezamenlijk eind-
rapport gepubliceerd als Relicta monografie 18, uitgegeven door 
het agentschap Onroerend Erfgoed, in opdracht van WenZ. Dit 
boek geeft een overzicht van alle resultaten van het archeolo-
gisch onderzoek in het projectgebied. Enerzijds bevat het een 
assessment van alle dateerbare sporen en vondsten, en anderzijds 
een selectie van structuren en vondstcategorieën die diepgaan-
der uitgewerkt zijn. Binnen het financiële kader van dit onder-
zoeksproject was het niet mogelijk om dit laatste voor het gehele 
project te realiseren, ook al is getracht om in de uitwerking in-
houdelijk een zo groot mogelijke output te bereiken.
Het boek is opgedeeld in 10 hoofdstukken, waarbij het eerste 
hoofdstuk een reeks kleinere omkaderende paragrafen bevat. 
Dit inleidende hoofdstuk bestaat naast het kader en de histo-
riek van het project zelf, uit een overzicht van de toegepaste 
methodologie bij de verschillende onderzoeksdisciplines, een 
landschappelijke situering, het archeologische kader en een uit-
gebreid overzicht van alle relevante historische gegevens die be-
trekking hebben op het projectgebied. In een tweede hoofdstuk 
wordt de bijdrage van de luchtfotografie onder de loep genomen, 
waarbij de luchtfotografische gegevens en de daaruit vloeiende 
kennis geconfronteerd worden met de resultaten van het opgra-
vingsproject. De hoofdstukken 3 tot 9 geven een chronologisch 
overzicht van de sporen en vondsten: steentijden, bronstijd, ij-
zertijd, Romeinse periode, middeleeuwen en postmiddeleeuwen. 
Een uitzondering vormt hoofdstuk 8 dat buiten de gebruikelijke 
chronologische indeling valt. Het handelt voornamelijk over het 
laatmiddeleeuwse kasteel van Woestijne en geeft bijna alle resul-
taten van het onderzoek in Zone 2 weer, uitgezonderd een aantal 
sporen uit de metaaltijden. Het afsluitende hoofdstuk 10 bevat 
een algemene synthese en een besluit.
1.2  Situering van het onderzoeksgebied
Het projectgebied is gelegen in het noorden van de gemeen-
te Aalter, in de provincie Oost-Vlaanderen, nabij het gehucht 
Aalter-Brug. Tijdens het vooronderzoek in 2009 werd het pro-
jectgebied opgesplitst in vier zones (fig. 1.2), waarvan de Zones 1, 
2 en 3 integraal gewaardeerd werden met proefsleuven en borin-
gen. In Zone 4 was dit beperkt door de geringe ingreep die er ge-
pland was2. Het vlakdekkende vervolgonderzoek omvatte inte-
graal de Zones 1 en 3 en slechts het oostelijke deel van Zone 2. Het 
projectgebied wordt in het noorden begrensd door de Urselweg, 
ten westen door de Woestijnedreef en in het zuiden door het ka-
naal Gent-Oostende, dat uitgegraven is in de depressie van een 
oudere en natuurlijke waterweg, de Hoge Kale of Durme3. Twee 
beken monden er op deze locatie in uit: de Woestijnebeek, die de 
Zones 2 en 4 doorkruist, en de Gottebeek, gelegen op de noord-































Fig. 1.2 Het projectgebied met 
aanduiding van de kadastrale per-
celen in 2010, de indeling in vier 
zones en de selectie voor vlakdek-
kend archeologisch vervolgonder-
zoek (in geel).
Fig. 1.3 Digitaal terreinmodel (DTM) van het projectgebied in 2018, met onderliggende topografische kaart (© Agiv/NGI).
Zone 1, in totaal ongeveer 4,6 ha, wordt in het noorden begrensd 
door de Urselweg, en ten westen en zuiden door de vroegere 
Woestijnedreef, nu Watermolenstraat geheten. Het bestond uit 
de percelen 744b, 745b en 747b, intussen na aanleg van de indus-
triezone gemuteerd naar de nummers 745b, 745c en 747d. Zone 
3 ten zuiden ervan is met een totale oppervlakte van ongeveer 
13,2 ha het grootste onderzochte terrein en bestond uit de per-
celen 748b, 748c, 748d, 750n, 762, 763 en 764 (nu 748b, 748c, 
748d,762, 764a en 750m) (fig. 1.2). Het is in het zuiden begrensd 
door de weg Brug Noord langsheen het kanaal Gent-Oostende.
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Dit is ook het geval voor de westelijk ervan gelegen Zone 2, in het 
noorden afgelijnd door de Woestijnedreef, met uitzondering van 
de vroegere boomgaard die bij het Woestijnegoed hoort, en die 
niet in het projectgebied was opgenomen. Zone 2 bestond uit de 
percelen 681b en 683b (nu 681c en 683c), van elkaar gescheiden 
door de gekanaliseerde Woestijnebeek. Zoals aanbevolen na het 
vooronderzoek werd het terrein ten oosten van deze beek vol-
ledig vlakdekkend opgegraven (perceel 683b/683c) en werden 
op het terrein ten westen van de Woestijnebeek twee kleinere 
vlakken aangelegd4. Zo werd voor Zone 2 uiteindelijk een to-
tale oppervlakte van 2,47 ha onderzocht. Binnen Zone 2 kreeg 
de zuidwestelijk gelegen kleine opgravingszone de naam Vlak 1, 
het noordwestelijk gelegen deel Vlak 2, en het grootste, oostelijk 
gelegen volledig afgegraven terrein Vlak 3 (fig. 1.2).
Voor de start van het onderzoek waren de terreinen van Zone 
1 en 3 grotendeels in gebruik als akkerland, uitgezonderd per-
ceel 750n in het uiterste zuiden, dat net als de percelen van 
Zone 2 weiland was, en de percelen 744b, 745b, 763 en 764 die 
bewoond waren. De percelen bevinden zich bij het toponiem 
Woestijne en ten zuiden en oosten van de hoeve Woestijnegoed. 
Landschappelijk gezien zijn deze percelen gelegen op de rand 
van of net in het alluvium van de natuurlijke loop van de Durme 
en langs weerszijden van de vallei van de Woestijnebeek, met 
de kleine Gottebeek aan zijn oostelijke rand. Op het digitale 
terreinmodel is deze situatie duidelijk te zien (fig. 1.3).
In de Zones 1 en 3 bestaat volgens de bodemkaart5 de ondergrond 
op perceel 747b uit een droge tot matig droge zandbodem met 
verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont (Zbh en Zch), op de 
percelen 744b, 745b, 762, 763 en 764 uit een matig droge zand-
bodem met dikke antropogene humus A horizont (Zcm) en op 
de percelen 748b, 748c, 748d en 750n uit een droge zandbodem 
zonder profiel (Zbp), een matig droge zandbodem met duide-
lijke ijzer en/of humus B horizont (Zcg) en een matig natte lemig 
zandbodem zonder profiel of met onbepaald profiel (SdP). In 
Zone 2 bestaat de ondergrond op het oostelijke deel (Vlak 3) uit 
een PdP bodem of een lichte zandleembodem, matig nat en ma-
tig gleyig zonder of met een onbepaald profiel. In het westelijke 
deel van Zone 2 is er een SdP bodem of een matig natte lemige 
zandbodem zonder of met een onbepaald profiel (fig. 1.4).
1.3  Historiek van het onderzoek
Aan dit opgravingsproject gaat een hele onderzoeksgeschiede-
nis vooraf. De percelen werden al sinds de jaren 1980 vanuit de 
lucht in de gaten gehouden door Jacky Semey, die voor de vak-
groep Archeologie en Oude Geschiedenis van de Universiteit 
Gent enkele decennia lang aan luchtfotografische prospectie 
deed (fig. 1.5). De akkers en weilanden van het onderzoekspro-
ject Woestijne zijn terug te vinden op meer dan 200 foto’s met 
aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische sporen 
(zie verder in hoofdstuk 2). Al vrij snel besloot de vakgroep on-
der leiding van prof. Jean Bourgeois om enkele van deze sporen 
aan een onderzoek te onderwerpen. Dit gebeurde in twee korte 
campagnes in 1989 en 1990 waarbij op perceel 748b een recht-
4  Van de Vijver et al. 2010, 74.
5  https://www.geopunt.be/
6  Bourgeois & Rommelaere 1991.
7  Van de Vijver et al. 2010.
hoekig monument uit de ijzertijd werd blootgelegd6 (fig. 1.6). Al 
deze gegevens zorgden ervoor dat het archeologische potentieel 
van de site zeer hoog werd ingeschat. De toekomstplannen voor 
het gebied werden nauw in de gaten gehouden door de archeolo-
gen werkzaam in de regio. Toen door Waterwegen en Zeekanaal 
NV (WenZ) uiteindelijk besloten werd tot de ontwikkeling van 
ongeveer 32 ha landbouwgrond tot een watergebonden bedrij-
venterrein, werd er in 2009 een grootschalig archeologisch 
vooronderzoek uitgevoerd door het toenmalige VIOE7. Het 
projectgebied werd hierbij opgedeeld in vier zones. Na afloop 
en evaluatie van het vooronderzoek werd besloten om de zones 
1 en 3 integraal op te graven en Zone 2 gedeeltelijk (zie eerder).
Fig. 1.4 Bodemkaart van het projectgebied met onderliggende topo-
grafische kaart (© Agiv/DOVlaanderen).
Zowel het vooronderzoek als het grootschalige vervolgproject 
werd grotendeels gefinancierd door Waterwegen en Zeekanaal 
NV (vanaf 1 januari 2018 De Vlaamse Waterweg), zijnde het vol-
ledige terreinwerk en ook het grootste deel van het post-exca-
vation onderzoek. Zowel voor advies op het terrein als voor de 
uitwerking van de onderzoeksresultaten sloot het agentschap 
Onroerend Erfgoed een samenwerkingsovereenkomst met de 
Universiteit Gent. Het terreinwerk werd in verschillende fasen 
uitgevoerd door een wisselende projectploeg in dienst van het 
agentschap Onroerend Erfgoed (aan het begin van het project 
tot 1 juli 2011 nog het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed). 
De opgravingen van de Zones 1 en 3 werden gespreid uitgevoerd 
tussen 8 maart 2010 en 13 januari 2013 terwijl die van Zone 2 
integraal plaatsvonden van 1 september tot 30 november 2010. 
Het archeologisch onderzoek besloeg een totale oppervlakte van 
20,27 ha. Het team bestond naargelang de zone en de periode 
uit vier tot acht archeologen, onder leiding van Mieke Van de 
Vijver. Door de grote oppervlakte van de zones gebeurden de 
werken gefaseerd en werd de timing afgesproken met de toen-
malige projectleiders van WenZ om het archeologisch onderzoek 
en de overige werken en/of nog lopende onteigeningen op elkaar 
af te stemmen.
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Fig. 1.6 Luchtfoto van de opgraving in 1989 van een rechthoekige structuur uit de ijzertijd op de site Aalter-Woestijne (Zone 3) door de 
Universiteit Gent onder leiding van Jean Bourgeois (foto Jacques Semey © Vakgroep Archeologie UGent).
Fig. 1.5 Luchtfoto van Aalter-Woestijne en omgeving op 11 augustus 1990 (foto Jacques Semey © Vakgroep Archeologie UGent).
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De start werd genomen in Zone 1, die in vijf fasen opgegraven 
werd. Fase 1 ging van start op 8 maart 2010, met archeologen 
Kristof Keppens, Sibrecht Reniere, Mieke Van de Vijver en Hans 
Vandendriessche. Deze werken werden afgerond op 20 april 
2010, met uitzondering van enkele sporen die tussendoor in mei 
afgewerkt werden. Meteen daarna werd door hetzelfde team van 
21 april tot 28 mei 2010 overgegaan tot het opgraven van Zone 1 
fase 2. Fase 3 volgde later, en werd van 2 augustus tot 3 november 
2010 uitgevoerd, samen met enkele af te werken zones van fase 2. 
Op 1 september werd Sibrecht Reniere overgeplaatst naar het bij-
komende team dat tegelijkertijd Zone 2 aan zou pakken, om daar 
de manier van werken op de site over te brengen bij het nieuwe 
team. Hij werd voor Zone 1 vervangen door Jana Van Nuffel. In 
oktober 2010 werd een klein stuk ter hoogte van de aan te leggen 
groenbuffer in Zone 1 afgegraven en geregistreerd door Mieke 
Van de Vijver en Hans Vandendriessche. De verdere opgraving 
ervan werd uitgevoerd van 10 tot 30 november 2010 door het 
team dat net Zone 2 afgerond had (zie verder). De opgraving van 
het laatste stuk van Zone 1 werd uitgesteld tot april 2011 omdat 
er nog een onteigeningsprocedure lopende was. Het afgraven 
startte op 12 april en het opgraven werd afgerond op 20 mei 2011. 
Het werk werd uitgevoerd door het voltallige team, bestaande uit 
Mieke Van de Vijver, Kristof Keppens, Hans Vandendriessche, 
Jana Van Nuffel, Evelyn Schynkel, Jeroen Vanhercke, Stefanie 
Sadones en Jonathan Jacops. Er werd toen tegelijkertijd ook in 
Zone 3 gewerkt.
Van 1 september tot 31 oktober 2010 startte een nieuwe pro-
jectploeg voor het onderzoek van Zone 2. Het team bestond uit 
Evelyn Schynkel, Stefanie Sadones, Jeroen Vanhercke en Sibrecht 
Reniere. Deze laatste verliet het project op 17 september en werd 
vanaf 1 oktober vervangen door Jonathan Jacops. Vanaf 15 sep-
tember werd het team versterkt door twee veldtechnici van het 
agentschap Onroerend Erfgoed: Marnic De Temmerman (†) en 
Rhida Kaddachi. Op verschillende tijdstippen gedurende het 
onderzoek werd ook een helpende hand toegestoken door leden 
van het andere team, op dat moment aan de slag in Zone 1: Mieke 
Van de Vijver, Kristof Keppens, Hans Vandendriessche en Jana 
Van Nuffel. Projectcoördinator Koen De Groote stond twee da-
gen op het terrein bij het uitgraven van de coupe door de wal-
gracht in Vlak 3. De verwerking van de opgravingsgegevens van 
Zone 2 gebeurde van 2 tot 31 januari 2012 door Evelyn Schynkel 
en Stefanie Sadones, met ondersteuning van Kristof Keppens, 
Hans Vandendriessche en Mieke Van de Vijver.
In Zone 3 was er reeds gestart tussen 31 mei en 30 juli 2010, 
waarbij een groenbufferstrook werd opgegraven door Mieke 
Van de Vijver, Kristof Keppens, Sibrecht Reniere en Hans 
Vandendriessche. Nadien werd er vanaf 8 november 2010 ge-
start met het opgraven van de zone waarin een wegkoffer werd 
aangelegd, Zone 3 fase 1, wat tot begin mei 2011 duurde. Vanaf 
deze fase werd er in Zone 3 opgegraven door het voltallige team. 
Fase 2 sloot er meteen op aan en duurde tot augustus 2011. 
Tegelijkertijd werd ook Zone 3 fase 3 afgewerkt tussen 4 juli en 
10 augustus 2011. Tussen 10 augustus en 25 november 2011 werd 
Zone 3 fase 4 uitgevoerd terwijl van 19 september 2011 tot 13 ja-
nuari 2012 opgegraven werd in Zone 3 fase 5. Ondertussen verliet 
8 Van de Vijver et al. 2010; Schynckel 2012; Van de Vijver et al. 2012; Van de Vijver & De Groote 2016.
9 Clerbaut et al. 2015; De Groote 2014a; De Groote 2014c; De Groote et al. 2013; Vandendriessche et al. 2012; Van de Vijver 2012; Van de Vijver et al. 2013a; Van de 
Vijver et al. 2013b.
Jonathan Jacops het project op 14 oktober 2011 en werd hij vanaf 
3 november 2011 vervangen door Elien Du Rang.
Vanaf januari 2012 werd aan de uitwerking van de opgravingsre-
sultaten gewerkt door een beperkter team. Mieke Van de Vijver, 
Kristof Keppens en Hans Vandendriessche werkten gedurende 
2012 tot 2014 verder aan de verwerking van de opgravingsgege-
vens voor de Zones 1 en 3. Hans Vandendriessche ging uit dienst 
op 7 augustus 2013 en Kristof Keppens op 15 oktober 2013, Mieke 
Van de Vijver op 15 september 2014. Op 19 oktober 2015 werd 
Mieke Van de Vijver door het agentschap opnieuw in dienst ge-
nomen tot het einde van dat jaar om de teksten van de basisrap-
portage verder af te werken.
Er zijn in de loop van de verschillende fasen van het terreinwerk 
en van het post-excavation onderzoek vier rapporten geschre-
ven: het eindrapport van het vooronderzoek in 2009, een tus-
sentijdse evaluatie van de Zones 1 en 3 in 2012, en de basisrap-
porten van Zone 2 in 2012 en van de Zones 1 en 3 in 20168. Over 
het opgravingsproject van Aalter-Woestijne is ook reeds op di-
verse manieren gecommuniceerd. Enerzijds betreft het een aan-
tal lezingen en posters over bepaalde deelaspecten van het on-
derzoek op nationale en internationale congressen, onder meer 
op de nationale contactdagen van prehistorie en metaaltijden, 
de Romeinendagen, Archaeologia Mediaevalis en de studieda-
gen Vlaams Forum Archeologie, en op internationale congres-
sen zoals Journées Icéramm en Château Gaillard. Anderzijds 
zijn hieruit voortvloeiend verschillende artikels gepubliceerd 
in nationale reeksen zoals Lunula, Notae Prehistoricae, Signa 
en Archaeologia Mediaevalis, een bijdrage in de internationale 
reeks Château Gaillard European Castle Studies en ook twee 
artikels in het populariserende tijdschrift Ex Situ9.
1.4 Methodologie
Mieke Van de Vijver, An Lentacker, Annelies Storme, Koen 
Deforce & Kim Quintelier
1.4.1.  Terreinwerk 
De grootte van het terrein liet niet toe om de site Aalter-
Woestijne in één vlak op te graven. In overleg met bouwheer 
WenZ werden er afspraken gemaakt over welke zones prioritair 
waren, rekening houdend met de andere werken die op de per-
celen uitgevoerd dienden te worden. Op die manier werden de 
verschillende werkzaamheden goed op elkaar afgestemd waar-
door eventuele hinder voor archeologen of aannemer beperkt 
bleef. Deze werkmethode had als nadeel dat er een versnippering 
van de zones optrad. Door de oppervlakte van elke fase telkens 
ruim genoeg af te bakenen, kon toch het overzicht bewaard en de 
verschillende fasen makkelijk aan elkaar gelinkt worden. Zone 1 
werd in totaal in een vijftal verschillende fasen opgegraven, Zone 
2 werd opgedeeld in 3 vlakken, en Zone 3 werd in totaal in 6 ver-
schillende fasen onder handen genomen.
Het afgraven van de vlakken gebeurde door een graafmachine 
met een tandenloze bak van 1,80 of 2 m breed. De begeleiding 
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gebeurde door één of twee archeologen naargelang de sporen-
intensiteit. De af te graven ploeglaag was meestal 30 à 40 cm 
dik, op sommige plaatsen slechts 20 cm en op andere – vooral 
de lagere delen naar het kanaal toe – tot 70 cm. Het pas afgegra-
ven vlak werd meteen na het afgraven met een schop verder vlak 
geschaafd en opgeschoond. De archeologische sporen werden 
onmiddellijk afgelijnd en voorzien van een uniek nummer.
Zone 2 is in vergelijking met de andere zones in het projectge-
bied veel lager gelegen door zijn situering in het alluvium van de 
Woestijnebeek. De natte omstandigheden op het terrein, groten-
deels te wijten aan het extreem natte najaar van 2010, lieten het 
dan ook niet toe Vlak 3 in één keer open te leggen. Dit vlak werd 
bijgevolg ingedeeld in vijf kleinere stroken, waarbij in eerste in-
stantie drie stroken van 40 m werden opgegraven. De grond kon 
intussen op de tussenliggende stroken van 30 m worden gestoc-
keerd. Na het afwerken van de eerste drie stroken konden ver-
volgens de laatste twee worden vrijgemaakt en opgegraven. Er 
werd besloten de westelijke delen van de twee zuidelijkste stro-
ken daarbij vrij te laten liggen, om zo een volledig beeld te kun-
nen krijgen op het vermoedelijke kasteel.
Voor de nummering van de sporen werd er voor geopteerd om 
de nummers te laten verschillen naargelang de zone. In Zone 1 
startte de nummering bij 100000, in Zone 2 bij 200000 en in 
Zone 3 werd gestart bij 300000. Het eerste cijfer staat voor de 
zone waarin het spoor zich bevindt. Daarna werd er gewoon ver-
der genummerd, bv. 100001, 100002, 100003, enz. Naargelang 
de verschillende fasen zit er soms een onderbreking in de reeks, 
om dubbele nummering te voorkomen. Zo werd bijvoorbeeld 
voor Zone 3 Fase 3 gestart met 310000.
Bij het aanleggen van de opgravingsvlakken werden er regel-
matig overzichtsfoto’s genomen. Er werd telkens ook zo snel 
mogelijk een meetsysteem uitgezet volgens een raster van 10 bij 
10 m. Aan de hand daarvan werd het grondplan ingetekend op 
een schaal 1:50. Onduidelijke zones werden eerst opnieuw opge-
schaafd met de schop. Het meetsysteem werd door de landmeter 
ingemeten en gegeorefereerd, zodat de getekende grondplannen 
later bij de verwerking hieraan gekoppeld konden worden. Na 
het optekenen van het grondplan werd van alle sporen de hoogte 
geregistreerd, dit aan de hand van enkele vaste punten waarvan 
de vaste TAW waarde gekend is. Sommige sporen, zoals bijvoor-
beeld graven of waterkuilen, werden op het terrein ook in detail 
ingetekend op schaal 1:20. Hiervoor werden extra meetpunten 
in het vlak gezet.
Het merendeel van de sporen werd daarna manueel gecoupeerd 
(fig. 1.7). Door een doorsnede te maken van de sporen kon be-
keken worden hoe diep een spoor was, welke vorm het had, wat 
voor soort opvulling, welke artefacten zich in vulling bevonden, 
enz. De doorsnedes werden gefotografeerd, afgelijnd en ingete-
kend op schaal 1:20. Op basis van de aard van het spoor, de be-
waring en de vraagstelling tenslotte werd van een selectie sporen 
ook pollenstalen en/of bulkstalen genomen.
Ook de losse archeologische vondsten, verspreid over het op-
gravingsvlak kregen een nauwgezette registratie, met speciale 
aandacht voor de vondsten die mogelijk uit de steentijden da-
teren. Elke losse vondst heeft een eigen nummer. Afhankelijk 
van de zone waarvan de vondst afkomstig is begon dit met 100 
(Zone 1), 200 (Zone 2) of 300 (Zone 3), gevolgd door “LV” met 
daarachter een nummering die voor elke zone startte bij “001”, 
bv. “100LV064”. Van elk van deze vondsten werden de X-, Y- en 
Z-coördinaten opgemeten door de landmeter. De zones op het 
terrein waar de podzol nog bewaard was, werden zorgvuldig ma-
nueel afgeschaafd. De verschillende bodemhorizonten werden 
op het algemene grondplan opgetekend. Daarna werd de A- en 
E-horizont op de plaatsen waar deze goed bewaard waren vol-
ledig weggeschaafd, waarbij de vondsten in drie dimensies ge-
registreerd werden.
Fig. 1.7 Het opgravingsteam aan het werk in Zone 1, bij het verdie-
pen, couperen en inmeten van de gracht van Grafheuvel 1 uit de 
bronstijd.
1.4.2.  Verwerking sporen 
De verwerking van opgravingsgegevens vergde vele stappen om 
deze te sorteren, te ordenen, te verwerken en te bundelen tot een 
eerste interpretatie van de vindplaats. Een belangrijke eerste stap 
was het sorteren van de foto’s die op het terrein genomen werden. 
Ze kregen allemaal een individueel nummer, gebaseerd op de 
code van de site, en de nummer van het spoor dat op de foto vast-
gelegd werd, en vervolgens een volgnummer. De grondplannen 
en coupetekeningen werden allemaal ingescand. De coupeteke-
ningen werden op eenzelfde manier geordend als de foto’s. Zowel 
het ingemeten grondplan van de landmeter als de ingescande 
grondplannen werden in Adobe Illustrator geïmporteerd, zodat 
de gescande grondplannen correct gegeorefereerd en gedigitali-
seerd konden worden. Alle sporen werden ook ingevoerd in een 
databank, met daarin de basisgegevens zoals de afmetingen en 
een interpretatie van de context. Indien er vondsten uit het spoor 
kwamen, werd dit ook aangegeven. Na het verwerken van de 
vondstgegevens en de gegevens uit het natuurwetenschappelijk 
onderzoek werden de sporen toegewezen aan een bepaalde pe-
riode indien mogelijk. Voor het grondplan betekende dit dat de 
sporen per periode in een aparte laag opgenomen werden, met 
elk een eigen kleurcode (fig. 1.8). Een overzichtsplan per peri-
ode wordt verder in het boek in de betreffende hoofdstukken 
weergegeven.
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1.4.3.  Verwerking vondsten
De aard van de vondsten en hun bewaringstoestand bepaalden 
voor een groot deel de manier van verwerking. Materiaalsoorten 
zoals aardewerk en glas werden gewassen en gepuzzeld. Het ver-
lijmen van de meer kwetsbare of slecht bewaarde stukken ge-
beurde door gespecialiseerde restaurateurs. Ook metaalvond-
sten werden na reiniging en een eerste selectie door restaurateurs 
behandeld, geconserveerd en eventueel gerestaureerd.
Alle aardewerkvondsten werden visueel geïdentificeerd op aar-
dewerksoort en eventueel bakseltype, op vorm en op herkomst 
en alle fragmenten werden geteld. Door de identificatie van het 
aardewerk was het mogelijk het merendeel van de sporen te da-
teren. Een verdere studie van grotere ensembles die gekoppeld 
konden worden aan welbepaalde periodes en structuren maak-
ten het mogelijk ook andere uitspraken te doen, zoals over de 
aard van de bewoning en andere vormen van occupatie, en van 
hun sociale of economische status. 
De bulkstalen werden op verschillende maaswijdtes uitgezeefd 
(5 mm, 2,5 mm en 0,5 mm), uitgepikt per materiaalsoort en voor 
onderzoek over verschillende specialisten verdeeld. De aanpak 
van het natuurwetenschappelijk onderzoek varieert sterk bij de 
verschillende specialismen en wordt hierna in een aparte para-
graaf één voor één besproken.
1.4.4.  Natuurwetenschappelijk onderzoek
1.4.4.1.  Dierlijk botmateriaal
De dierlijke resten uit Zone 1 en Zone 3 werden met de hand ver-
zameld. Het merendeel van de vondsten is afkomstig uit middel-
eeuwse en vooral postmiddeleeuwse sporen. Door de ongunstige 
bodemomstandigheden is de botcollectie beperkt qua omvang 
en vertoont ze een lage kwaliteit. In totaal werden 1317 botfrag-
menten gerecupereerd, waarvan er 1004 niet te determineren 
waren. Bij het merendeel van deze niet geïdentificeerde vondsten 
gaat het om kleine fragmenten wit verbrand botmateriaal. De 
studie werd uitgevoerd met behulp van de referentiecollectie van 
het agentschap Onroerend Erfgoed. 
Het inzamelen van de dierenresten uit Zone 2 gebeurde voorna-
melijk met de hand maar bij het aanleggen van een coupe door 
de gracht werden eveneens zeefstalen genomen. Deze werden 
gespoeld over zeven met maaswijdtes van 5, 2,5 en 1 mm, waarna 
de residu’s werden gedroogd en met de hand gesorteerd. Het vo-
lume aan zeefstalen vertegenwoordigde ongeveer 6 % van het 
afvalpakket en bedroeg zo’n 600 liter, na het verwijderen van 
grof puin en grote culturele artefacten. Van de zeefstalen werd 
de grove fractie (5 mm) volledig verwerkt, terwijl van de fijnere 
fracties (2,5 en 1 mm) respectievelijk 10 en 5 % gesorteerd en be-
studeerd werden. Ongeveer 12.500 handverzamelde vondsten 
zijn onderzocht (fig. 1.9), terwijl ongeveer 97.000 dierlijke res-
ten uit de zeefstalen onder de loep werden genomen. De eerste 
groep vondsten is bestudeerd op het agentschap Onroerend 
Erfgoed, de tweede op het Koninklijk Belgisch Instituut voor 
Natuurwetenschappen. Voor de determinaties werden de refe-
rentiecollecties van beide instituten gebruikt.
10  Ongepubliceerd onderzoek door J. Heim (1990).
1.4.4.2.  Pollenanalyse
 ◉ Principe van vegetatiereconstructie door pollenanalyse
Tijdens de gebruiksfase van de verschillende archeologische 
structuren (kuilen, grachten) kwam hierin allerhande materiaal 
terecht, waaronder ook pollenkorrels en sporen van de planten 
die in de (nabije) omgeving groeiden. Deze deeltjes zonken, sa-
men met inwaaiend/inspoelend sediment en (micro-)organis-
men die ter plaatse in het water leefden, naar de bodem van de 
structuren, waarin ze met de tijd begraven raakten. De studie 
van de pollen- en sporeninhoud van de sedimenten waaruit de 
opvulling van deze structuren bestaat, geeft dus informatie over 
de vegetatie in de omgeving tijdens de gebruiksfase (onderste 
lagen) en opvullingsfase.
Omdat er structuren zijn aangetroffen uit verschillende periodes 
biedt dit de mogelijkheid om veranderingen in de vegetatie door-
heen de opeenvolgende periodes te reconstrueren. Belangrijk 
hierbij is het onderscheid tussen de boompollen (AP = arboreal 
pollen) en de overige pollen (NAP = non-arboreal pollen).
 ◉ Selectie van de onderzochte sporen
Tijdens de opgravingen zijn in totaal 166 pollenbakken geslagen 
in 128 coupes, uit 90 verschillende sporen. Deze zijn in eerste in-
stantie visueel beoordeeld op bewaringskansen voor pollen. Van 
deze pollenmonsters zijn er 85 duidelijk te weinig organisch of te 
sterk geoxideerd. Deze pollenbakken zijn niet verder behandeld 
aangezien de kans op bewaring er zo goed als onbestaande was. 
Van de overige 81 monsters werden aanvankelijk 5 pollenbak-
ken geselecteerd uit de meest organische en minst geoxideerde 
sporen en onderzocht op pollen. Uit de overblijvende set van 76 
pollenbakken werden er vervolgens nog 12 bijkomende sporen 
geselecteerd voor pollenonderzoek, waarbij gelet werd op een 
gelijkmatige verdeling in de ruimte en de tijd.
Uit de opgraving uit 1989 zijn 15 sequenties onderzocht uit 7 ver-
schillende sporen10. Een overzicht van de onderzochte sporen 
uit beide opgravingscampagnes, gegroepeerd per archeologische 
periode, is te vinden in tabel 1.1 en op kaart in figuur 1.10. 
 ◉ Selectie van de onderzochte niveaus
Er werd bij dit onderzoek gekozen om enkel monsters te selec-
teren uit de basis van de opvulling (één of twee niveaus per se-
quentie) omdat deze niveaus informatie geven over de vegetatie 
tijdens de gebruiksfase van de structuur, een fase die vaak da-
teerbaar is aan de hand van archeologische vondsten. De verdere 
opvulling werd niet bestudeerd. Ook werd er bij de selectie van te 
bemonsteren niveaus gezocht naar lagen met een zo hoog moge-
lijk gehalte aan organisch materiaal, omdat deze de beste kansen 
geven op een acceptabele bewaringstoestand.
Bij de analyses door Heim werden wel verschillende opeenvol-
gende niveaus uit één structuur onderzocht (sequenties van 2 
tot 17 monsters). Dit betekent dat alleen de basis van ieder dia-
gram gelinkt kan worden met de periode waarin de structuur 
aangelegd is. De daarop volgende niveaus weerspiegelen de pe-
riode van opvulling. Deze periode kan soms zeer kort zijn, zoals 
in het geval van de snel gedempte, rechthoekige ijzertijdgracht. 
In andere gevallen is deze periode erg lang, al dan niet met één 





























Fig. 1.8 Algemeen opgravingsplan van het projectgebied.








sommige gevallen een mooi diachroon beeld van de vegetatie-
evolutie, maar ze zijn meestal niet dateerbaar.
In verschillende gevallen maakte ook de ploeglaag deel uit van 
de onderzochte sequenties, hetgeen voor de betreffende niveaus 
een vermenging betekent van pollenmateriaal uit de oorspron-
kelijke afzetting met recent pollenmateriaal.
Fig. 1.9 Selectie van bot van edelhert, afkomstig uit de kasteelgracht in 
Zone 2 (zie hoofdstuk 8).
 ◉ Preparatie van de geselecteerde monsters
Over de preparatiemethode gebruikt voor de monsters uit de op-
graving van 1989 is geen informatie beschikbaar. Wat hier volgt 
geldt dus enkel voor de nieuwe monsters.
Uit iedere geselecteerde pollenbak werden 1 of 2 substalen van 
ca. 1 cm3 genomen, afhankelijk van de toestand van het mate-
riaal en de dikte van het humeuze pakket. Deze stalen werden 
behandeld volgens de standaardprocedure voor pollenprepara-
tie11, inclusief acetolyse en oplossing in waterstoffluoride. Het 
residu werd met glycerol gemonteerd op een preparaatglaasje 
voor microscoopstudie.
 ◉ Microscopische analyse van de residu’s
De preparaten werden bestudeerd met een lichtmicroscoop op 
400x vergroting. De stuifmeelkorrels en andere herkenbare mi-
crofossielen12 werden gedetermineerd en geteld. Voor de deter-
minaties van pollen en sporen werd gebruik gemaakt van ver-
schillende determinatiesleutels13 en een referentiecollectie be-
schikbaar bij het agentschap Onroerend Erfgoed. Voor NPP’s 
werd de determinatie gebaseerd op beschrijvingen en foto’s14.
Tijdens een eerste evaluatie van het materiaal werd gestart met 
het tellen van een pollensom (pollen van bomen, struiken en 
kruiden, exclusief waterplanten en sporenplanten) van 100 pol-
11  Moore et al. 1991.
12  Zogenaamde ‘non-pollen palynomorfen’, verder NPP’s genoemd.
13  Punt 1976; Punt et al. 1980, 1981, 1984, 1988, 1991, 1995, 2003; Moore et al. 1991; Beug 2004.
14  O.a. van Geel 1978; van Geel et al. 1981; van Geel et al. 1982/83; van Geel et al. 1989.
15  Met behulp van TILIA-software versie 1.7.16 (Grimm 1992).
lenkorrels per staal. Enkel indien de bewaringstoestand voldoen-
de was om vlot te tellen en differentiële bewaring uit te sluiten, 
werd een hogere pollensom nagestreefd. 
 ◉ Opstellen van de pollendiagrammen
De getelde aantallen voor bomen en struiken, kruiden, wa-
terplanten, sporenplanten, NPP’s en houtskoolpartikels (> 10 
µm) werden in een pollendiagram weergegeven als percenta-
ges van de pollensom15 (fig. 1.11 ). Ook de pollenconcentratie 
per volume-eenheid werd voor ieder geanalyseerd staal weer-
gegeven (berekend op basis van tellingen van toegevoegde 
Lycopodium-sporen).
De bewaringstoestand van de pollenkorrels kreeg in ieder mon-
ster een score van 1 tot 5 (gemiddelde van tien gequoteerde kor-
rels: 1 = zeer slecht, 2 = slecht, 3 = matig, 4 = goed, 5 = uitste-
kend). De bewaring bleek over het algemeen zeer slecht tot slecht 
(score tussen 1 en 2). Enkel de korrels uit de laatglaciale structuur 
zijn slecht tot matig bewaard (score tussen 2 en 3), waardoor en-
kel hier een hogere pollensom werd geteld.
Ook de analyses van Heim werden op dezelfde manier verwerkt. 
Om de tellingen in dezelfde structuur te gieten werd de naam-
geving van de pollentypes, voor zover te achterhalen, aangepast 
aan de naamgeving gebruikt voor de nieuwe tellingen. De per-
centages werden herberekend op basis van een pollensom geba-
seerd op bomen, struiken en kruiden.
Waarden voor de NPP’s, houtskoolpartikels en pollenconcen-
tratie zijn niet bepaald. Ook de bewaringstoestand werd niet 
systematisch gescoord. Wel wordt op de telformulieren regel-
matig melding gemaakt van beschadigde korrels. Ook de lage 
diversiteit en de preferentiële bewaring van dikwandige of goed 
herkenbare korrels wijzen in de richting van een slechte bewa-
ringstoestand. Ondanks de slechte bewaring werden toch pol-
lensommen geteld van gemiddeld ca. 500 korrels (gaande van 
78 tot 1752 korrels). Enkele niveaus werden niet geteld omwille 
van een te lage pollenconcentratie. Het algemene resultaat van 
de pollentellingen is af te lezen uit de diagrammen in de figuren 
1.12 tot 1.14.
 ◉ Vertaling van pollenspectrum naar vegetatiebeeld
Het feit dat er bijna uitsluitend pollenkorrels geïdentificeerd 
werden met een dikke (en daardoor meer resistente) wand en/of 
met duidelijk herkenbare kenmerken, wijst ontegensprekelijk op 
een zeer sterke mate van differentiële bewaring. Dit geldt zowel 
voor de nieuw getelde monsters als voor de monsters geanaly-
seerd door J. Heim in 1990. Aangezien de taxa met meer fragiele 
pollenkorrels verdwenen zijn, mag bij de interpretatie van deze 
pollenspectra niet zomaar een link gelegd worden tussen gevon-
den taxa en vegetatiesamenstelling of soortenrijkdom in het 
verleden. De afwezigheid van een taxon in het pollenspectrum 
zegt dus niets over de aan- of afwezigheid van dat taxon in de 
vegetatie. Wat wel vaststaat is dat de taxa die gevonden werden 
wel degelijk aanwezig waren in de omgeving. Over het relatieve













































Fig. 1.10 Lokalisatie van de 17 onderzochte pollenstalen uit de opgravingen van 2010-2011.
16  Gale & Cutler 2000; Schweingrüber 1990a, Schweingrüber 1990b; Grosser 2003; Schoch et al. 2004.
belang van deze taxa in de vegetatie is er echter weinig te zeggen. 
Toch lijkt het mogelijk om aan de hand van de aanwezige taxa 
een globaal beeld te schetsen van de vegetatie-evolutie in de om-
geving van Aalter-Woestijne, zonder daarbij in detail te treden.
1.4.4.3. Anthracologisch onderzoek
De bestudeerde houtskoolfragmenten zijn afkomstig uit de 
zeefresidu’s van de bulkstalen. De houtskool die gebruikt is voor 
de radiokoolstofdateringen is in sommige gevallen tijdens de 
opgraving op het terrein met de hand ingezameld.
 ◉ Funeraire structuren
Uit de funeraire structuur uit de midden bronstijd (spoor 
100366) en de vijf onderzochte Romeinse crematiegraven (spo-
ren 100241, 100242, 100366, 330558, 330559 en 340096) is tel-
kens een minimum van 100 houtskoolfragmenten bestudeerd. 
De onderzochte houtskoolfragmenten zijn met een willekeuri-
ge steekproef, onafhankelijk van hun afmetingen, geselecteerd 
uit de zeefresidu’s van 2,5 en 5 mm. Elk houtskoolfragment is in 
transversale, radiale en tangentiele richting gebroken en de res-
pectieve oppervlakken zijn met een microscoop met opvallend 
licht bestudeerd, met een vergroting van 50 tot 500 maal. Voor 
de identificatie is gebruik gemaakt van verschillende determina-
tiesleutels en fotoatlassen van Europese houtsoorten16 en van een 


















































320014 gracht langs weg x 1.11
200001 gracht Woestijnegoed x 1.11
200107 gracht Woestijnegoed x 1.11
late middeleeuwen
200057 kasteelgracht x 1.11
volle/late middeleeuwen
100246 gracht x 1.11
volle middeleeuwen
300011 gracht (late 12de-vroege 13de) x 1.11
100028 gracht (midden 12de) x 1.11
Romeins
AW89/46-47 Romeinse weg x 1.14
AW89/33-37 greppel langs weg x 1.14
AW89/39-31 greppel langs weg x 1.14
AW89/26-27 greppel langs weg x 1.14
AW89/22-23 greppel langs weg x 1.14
330631 kuil x 1.11
ijzertijd
301064 rechthoekige gracht x 1.11
AW89/18-20 rechthoekige gracht x 1.13
AW89/14-17 rechthoekige gracht x 1.13
AW89/8-13 rechthoekige gracht x 1.13
AW89/3-5 rechthoekige gracht x 1.13
302901 gracht, N van rechthoekige gracht x 1.11
302598 GH dubbel gracht, O van rechthoekige gracht x 1.11
302598 B dubbel gracht, O van rechthoekige gracht x 1.11
AW89/3-8 dubbel gracht, O van rechthoekige gracht x 1.13
302254 kuil, vlakbij rechthoekige gracht (ouder?) x 1.11
bronstijd
301418 cirkelvormige gracht x 1.11
100564 cirkelvormige gracht x 1.11
200027 kuil x 1.11
neolithicum
AW89/1 podzol x 1.12
AW89/2 podzol x 1.12
AW89/38 podzol x 1.12
AW89/39 podzol x 1.12
AW89/45 kuil x 1.12
laatglaciaal
320812 geul in rivierduin? x 1.11
onbekende ouderdom
200147 kuil x 1.11
Tabel 1.1 
Overzicht van de sporen waaruit pollen onderzocht zijn, met verwijzing naar het gerelateerde pollendiagram op de figuren 1.11 tot 1.14.
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Fig. 1.11 Pollendiagram met 24 pollenspectra uit 17 sporen uit de opgravingen van het agentschap Onroerend Erfgoed in 2010-2011, gerangschikt 
per archeologische periode (10-AAL.WO).
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Fig. 1.12 Pollendiagrammen van de podzolprofielen met neolithisch loopvlak en een steentijdkuil uit de opgravingen van de Universiteit Gent in 
1989 (AW89).
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Fig. 1.13 Pollendiagrammen van de ijzertijdgrachten (rechthoekige gracht en dubbele gracht) uit de opgravingen van de Universiteit Gent in 1989 
(AW89). 
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Fig. 1.14 Pollendiagrammen van de Romeinse weg en de greppels langs de weg uit de opgravingen van de Universiteit Gent in 1989 (AW89).
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 ◉ Selectie van houtskoolstalen voor radiokoolstofdatering
Uit 83 stalen is een aantal fragmenten houtskool geïdentificeerd 
met als de doel de meest geschikte houtsoort te selecteren voor 
radiokoolstofdatering. Het dateren van houtskool afkomstig van 
boomsoorten met een hoge potentiële maximale leeftijd impli-
ceert immers een aanzienlijk risico op een fout als gevolg van 
een oud hout-effect17. Bij dateren van houtskool van soorten met 
een kleine maximale leeftijd is dat risico veel kleiner. De potenti-
ele maximale levensduur van els (Alnus glutinosa) is ca. 100 jaar 
maar zal in de meeste gevallen minder dan 50 jaar bedragen18. 
Andere soorten zoals bijvoorbeeld eik of beuk hebben een poten-
tiële maximum leeftijd van 500 jaar of meer19. Bovendien is het 
hout van els en van vele andere zachte houtsoorten veel minder 
duurzaam dan hout van eik en is dus ook veel minder gebruikt 
als constructiehout20. Hierdoor is de kans kleiner dat houtskool-
fragmenten van deze soorten de restanten zijn van constructie-
hout dat later als brandhout is gebruikt, wat eveneens tot een te 
oude datering zou kunnen leiden.
 ◉ Resultaten van de analyses van de houtskoolstalen voor 
radiokoolstofdatering
Uit de meeste sporen kon er een houtskoolfragment geselecteerd 
worden dat afkomstig was van een soort met een relatief korte 
potentiële maximale leeftijd zoals els (Alnus sp.), berk (Betula 
sp.), struikhei (Calluna vulgaris) of wilg (Salix sp.)21. In een aan-
tal gevallen was er enkel houtskool van eik (Quercus sp.), beuk 
(Fagus sylvatica) of gewone es (Fraxinus excelsior) aanwezig, 
soorten met een hoge potentiële maximum leeftijd. Uit sommi-
ge sporen is houtskool van grove den (Pinus sylvestris) of taxus 
(Taxus baccata) geselecteerd. Deze soorten hebben ook een 
hoge potentiële maximum leeftijd maar de bedoeling was hier 
om meer kennis te verwerven over het eventuele voorkomen van 
deze boomsoorten gedurende het laat-Holoceen, gezien hier tot 
op heden weinig over geweten is22. 
1.4.4.4.  Gecremeerd menselijk bot 
Alle deposities die verbrande menselijke resten bevatten werden 
op het terrein in blok gelift (whole-earth recovery). De crema-
tieresten werden nadien op zeven met fijne maaswijdte tot 0,5 
mm gewassen. Na het drogen werd het totale gewicht van het 
verbrande resten (inclusief eventuele dierlijke resten, grafgiften, 
enz.) gewogen. Vervolgens werden de resten gezeefd op 10 mm, 
5 mm en 2 mm maaswijdte. Alle externe materialen (bijv. ste-
nen) werden verwijderd uit de 10 mm en de 5 mm fractie. Elk 
van deze fracties met uitsluitend beendermateriaal werd apart 
gewogen. Het zeefresidu (< 2 mm) werd niet verder onderzocht. 
De inhoud van de 10 mm en 5 mm fractie werd kort geëvalu-
eerd, zonder een individuele determinatie en beschrijving van 
resten uit te voeren. Het langste beenderfragment uit de 10 mm 
17  Warner, 1990.
18  McVean 1953; Tallantire 1974.
19  Rackham 1980.
20  Gale & Cutler 2000.
21  Zie de verschillende tabellen met resultaten die per hoofdstuk apart voor elke periode zijn weergegeven.
22  Deforce & Bastiaens 2007; Maes et al. 2006; Van Mourik & Dijkstra 1995.
23  De Moor 1960; De Moor & Heyse 1971.
24  De Moor & Heyse 1978.
25  De Moor 1960.
26  De Clercq & Mortier 2001a.
en 5 mm fractie werd gemeten om idee te bekomen over de frag-
mentatiegraad van de gecremeerde resten. Verder werd de kleur 
van de resten beschreven, omdat deze informatie biedt over het 
verbrandingsproces.
1.4.4.5.  Zaden en vruchten
Al tijdens het terreinwerk was duidelijk dat de bodemomstan-
digheden nefast waren voor de bewaring van zaden en vruchten. 
Enkel in specifieke contexten zouden verkoolde botanische ma-
croresten aanwezig kunnen zijn, zoals in de Romeinse brandres-
tengraven. Van de 21 stalen bleken slechts 7 effectief verkoolde 
botanische macroresten te bevatten. Hiervan werd enkel een 
evaluatie uitgevoerd.
1.5  Landschappelijke situering
Philippe Crombé
Het projectgebied is geomorfologisch gelegen in de ‘depressie 
van het kanaal Gent-Brugge’, ook wel de ‘depressie van Beernem’ 
genoemd23, een noordwest-zuidoost georiënteerd zadeldal 
dat zich uitstrekt tussen de Waardamme in het westen en de 
Vlaamse Vallei24 in het oosten. Dit zadeldal, waarvan de breedte 
varieert tussen 500 m en 1500 m en de hoogte tussen 7 m en 13 
m TAW, wordt begrensd door twee heuvelcomplexen: ten noor-
den de cuestagordel van Oedelem-Zomergem-Adegem (25/28 m 
TAW) en ten zuiden het plateau van Tielt (15/20 m TAW).
De initiële uitschuring van de ‘depressie van het kanaal Gent-
Brugge’ gaat terug tot de Saale-ijstijd en hangt samen met de vor-
ming van de Vlaamse Vallei meer naar het oosten. Deze uitschu-
ring is het gevolg van een zeer lage zeespiegelstand en reikte tot 
diep in het tertiaire substraat. De top van het tertiaire substraat 
bevindt zich momenteel op 5 tot 10 m onder het huidige maai-
veld en neemt geleidelijk toe van west naar oost in de richting 
van de Vlaamse Vallei. Met de klimaatverbetering en de daaruit 
voortvloeiende zeespiegelstijging tijdens het Eem-interglaciaal 
geraakte de Vlaamse Vallei en bijgevolg ook de depressie van 
Beernem onder invloed van de zee. Als gevolg hiervan werden 
fluviatiele sedimenten afgezet (afzetting van Oostwinkel) en 
veenlagen gevormd. Resten van dergelijke Eem-veenlagen wer-
den aangesneden te Beernem25 en meer recentelijk tijdens de ar-
cheologische opgravingen te Aalter-Langevoorde26. Tijdens de 
daaropvolgende Weichsel-ijstijd daalde de zeespiegel weerom 
drastisch waardoor een nieuwe uitschuring plaatsgreep en grote 
delen van de oudere sedimenten werden geërodeerd. De toene-
mende koude en verminderde vegetatie van het Pleniglaciaal 
leidde vervolgens tot een geleidelijke opvulling van de Vlaamse 
Vallei en de depressie van Beernem. Dit gebeurde hoofdzakelijk 
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door de aanvoer van fluvioperiglaciale, zandige sedimenten, 
die via smeltwater naar de valleibodem werden meegesleurd. 
Naar het einde van het Pleniglaciaal nam de fluviatiele erosie 
sterk af terwijl de eolische activiteit toenam. Hierdoor werd lo-
kaal drooggevallen fluvioperiglaciaal sediment opgewaaid in 
hoofdzaak door heersende noordenwinden. Hierbij ontstonden 
plaatselijk langgerekte dekzandruggen, vaak gekenmerkt door 
een steile zuidelijke flank en een zachthellende noordflank. Een 
dergelijke dekzandrug bevindt zich binnen het projectgebied, 
plaatselijk doorsneden door de depressie van de Woestijnebeek. 
Laatstgenoemde vindt zijn oorsprong op de zuidelijke flank van 
de cuesta Oedelem-Zomergem-Adegem. Lokaal vormden zich 
op en tussen deze dekzandruggen relatief kleine, komvormige 
depressies, die meestal ontstonden door plaatselijke windero-
sie (zgn. deflatiekommen). Een van deze kommen bevindt zich 
binnen het projectgebied en wordt volledig omsloten door een 
zandige richel gevormd als gevolg van het direct afzetten van 
de uitgeblazen zanden. Vermoedelijk greep dit plaats tijdens de 
Jongste Dryas (12.700 - 11.560 jaar BP) (fig. 1.15). 
Fig. 1.15 Luchtfoto van Zone 3 op 29 augustus 1991 waarop de door een 
zandige richel afgelijnde deflatiekom duidelijk als cropmark te zien is 
(foto Jacques Semey © Vakgroep Archeologie UGent).
1.6  Archeologisch kader
Mieke Van de Vijver
1.6.1  Projectgebied
Voor het projectgebied zelf zijn vooral de luchtfotografische 
gegevens die in de loop der jaren verzameld werden door Jacky 
Semey27 een belangrijke indicatie voor de archeologische waar-
de ervan (fig. 1.16 ). Zowel sporen met typische morfologische 
kenmerken die hen in de brons- en ijzertijd dateren, zijn te zien, 
zoals grafcirkels en rechthoekige tot vierkante structuren, als 
27  Vakgroep Archeologie, UGent.
28  Bourgeois & Rommelaere 1991, 76-77.
29  Persoonlijke communicatie Prof. P. Crombé.
30  Bourgeois & Rommelaere 1991, 78-81.
31  Bourgeois & Rommelaere 1991, 81-83.
32  Stockman 1980.
33  Van Vooren 1983a; Van Vooren 1983b.
34  Ongepubliceerd rapport K. De Groote. Zie verder in hoofdstuk 8 paragraaf 8.4.1 Ruimtelijke evolutie van het Woestijnegoed.
35  N.N. 1982; Van Vooren 1983c.
sporen met wellicht een Romeinse datering, zoals een wegtra-
cé, of middeleeuwse sporen, restanten van een mogelijke motte 
bijvoorbeeld.
De oudste gekende sporen van menselijke activiteit binnen het 
projectgebied dateren uit de overgangsperiode neolithicum/
vroege bronstijd en werden vastgesteld bij opgravingen in 1989 
en 1990 die uitgevoerd werden op perceel 748b onder leiding 
van Prof. Jean Bourgeois van de Vakgroep Archeologie van de 
Universiteit Gent. Het betrof enkele silex- en aardewerkvond-
sten die zich in situ aan de rand van een grote depressie bevon-
den28. Op perceel 747b werd bij veldprospecties door Guy Van 
der Haegen een concentratie silex vastgesteld29.
De opgravingen waarvan hierboven sprake, concentreerden zich 
voornamelijk op een structuur die veelvuldig via luchtfotografie 
waargenomen was. Het betrof een rechthoekige grachtstructuur 
met afmetingen van 45,5 bij 25-26 m en een grachtbreedte van 
ongeveer 2 m (fig. 1.17). In het zuidoosten van de omsloten zone 
bevonden zich parallel aan de gracht twee palenrijen en enkele 
zeer slecht bewaarde graven. Aan de hand van aardewerk afkom-
stig uit de gracht van het monument werd dit het midden van 
de La Tène-periode, dus 3de eeuw v. Chr. gedateerd. De functie 
wordt in de sacrale sfeer gezocht. Bij dit onderzoek werd veron-
dersteld dat het monument voorafgegaan werd door een kleiner 
exemplaar dat op dezelfde manier georiënteerd was. Deze struc-
tuur bevond zich echter grotendeels buiten het opgravingsvlak30. 
Bij dezelfde opgravingen werd ook een deel van een Romeinse 
weg aangesneden (fig. 1.18). De weg had een breedte van 6,5 m, 
aan beide zijden begrensd door grachten. In het oppervlak waren 
duidelijk talrijke karrensporen te onderscheiden31.
Laatmiddeleeuwse bronnen maken reeds melding van het hof 
van de heren van Woestijne, maar over de exacte locatie ervan 
wordt nergens gesproken32 (zie verder paragraaf 1.7). Op zoek 
naar antwoorden legde Van Vooren in 1982 en 1983 enkele sleuven 
aan in de huidige boomgaard van het Woestijnegoed, een zone 
waarvan het op basis van de historische kaarten uit de 18de en 
19de eeuw zeker is dat het gesitueerd was binnen de site met wal-
gracht (fig. 1.19). Bij dit beperkt onderzoek kwamen enkele mid-
deleeuwse sporen aan het licht, zoals paalsporen en een gracht33. 
Jammer genoeg zijn er van dit onderzoek geen grondplannen ge-
publiceerd en is het originele opgravingsarchief onvindbaar. Wel 
is het vondstenmateriaal bewaard dat in kader van dit opgra-
vingsproject bekeken en geëvalueerd is34. Naast middeleeuwse 
en postmiddeleeuwse sporen zouden er ook nog resten van een 
oudere occupatie aangetroffen zijn, zoals enkele tientallen silex 
artefacten die wellicht uit het Tjongeriaan dateren, en een circu-
laire gracht die als een mogelijk restant van een grafheuvel geïn-
terpreteerd werd35. Dit laatste lijkt echter weinig waarschijnlijk 
door de ligging in het alluvium van de Woestijnebeek.
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fig. 1.16 Zicht vanuit het westen op het projectgebied in de zomer van 1986, waarbij in de gewassen verschillende archeologische structuren 
duidelijk zichtbaar zijn als cropmark. De boerderij met boomgaard onderaan de foto is het Woestijnegoed (foto Jacques Semey © Vakgroep 
Archeologie UGent).
Fig. 1.17 Grondplan van de rechthoekige structuur uit de ijzertijd die 
in 1989/90 opgegraven werd (uit: Bourgeois & Rommelaere 1991, 76).
Fig. 1.18 Terreinopname van de Romeinse weg tijdens de opgravingen 
van de Universiteit Gent in 1990 (© Vakgroep Archeologie UGent).
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Fig. 1.19 In 1982 werd een kleine opgraving uitgevoerd in de boomgaard van het Woestijnegoed, gelegen net ten noorden van Zone 2 (© Fotarch 
EVEeghem AA). De oost- en westprofielen (zicht vanuit het zuiden, rechts en links op de foto) vertonen duidelijk de doorsnede van een walgracht.
36  Crombé & Van der Haegen 1994a.
37  Van der Haegen 1992, 28.
38  Van der Haegen 1992, 36.
39  Van der Haegen 1992, 41.
40  Van der Haegen 1992, 38-39.
41  Bourgeois & Rommelaere 1991.
42  De Mulder 1994; Van der Haegen 1992, 39, 46-47.
1.6.2  Ruimere omgeving
De laatste decennia is er in de ruimere omgeving van Woestijne 
ook heel wat archeologisch onderzoek verricht, wat de mogelijk-
heid geeft de resultaten van het onderzoeksproject in een groter 
ruimtelijk kader te plaatsen (fig. 1.20).
 ◉ Steentijden
Sinds begin jaren ’70 werd de gemeente Aalter intensief gepros-
pecteerd door Guy Van der Haegen. Hierbij werden onder an-
dere de midden-paleolithische vindplaatsen Aalter-Hageland 
en Aalter-Nieuwendam ontdekt36. Een derde paleolithische 
vindplaats waar merkelijk minder artefacten aangetroffen wer-
den is Aalter-Kwade Stroom37. Te Aalter-Stratem werd een laat-
mesolithische site geprospecteerd38. Op dezelfde locatie werd 
ook een aantal neolithische artefacten aangetroffen. Er werd 
nog een tweede neolithische vindplaats vastgesteld te Aalter-
Nieuwendam39. Begin 20ste eeuw werden eveneens twee neoli-
thische gepolijste bijlen gevonden op het grondgebied van Aalter. 
De precieze vondstomstandigheden en -locaties zijn echter niet 
gekend40.
Bij opgravingen te Ursel-Konijntje ten slotte werden midden ja-
ren 1980 enkele honderden fragmenten bewerkte silex aange-
troffen. Het gaat om diverse artefacten die in het mesolithicum 
gedateerd kunnen worden41.
 ◉ Metaaltijden
Begin jaren 1950 werden op een veld te Aalter-Oostergem 25 gra-
ven aangetroffen bij zavelwinningswerken. Het betrof 21 gra-
ven met een urne en vijf brandresten- of beenderpakgraven. Het 
grafveld dateert uit de late-bronstijd, met uitzondering van één 
urne die eerder met de Michelsbergcultuur in verband gebracht 
wordt en dus uit het neolithicum zou dateren42. In 1964 werd er, 
opnieuw bij het ontzavelen, een bronzen randbijl gevonden te 
Aalter-Houtem. Het object wordt gedateerd op de overgang van


















Fig. 1.20 Overzicht van de grote hoeveelheid CAI-locaties in de directe omgeving van Aalter Woestijne, met aanduiding van de voornaamste sites. 
Aalter: 1- Loveldlaan; 2- Loveld; 3- Lostraat; 4- Veilige Haven; 5- Hageland; 6- Stratem; 7- Nieuwendam; 8- Kwade Stroom; 9- Langevoorde; 10- 
Oostergem; 11- Houtem; 12- Oostmolenstraat (stationsomgeving); 13- Oostmolenstraat (Ten Bosse); 14- Air Liquide; 15- Oostmolen; 16- Aquafin; 
17- Knesselare Kouter; 18- Ursel Rozestraat; 19- Ursel Konijntje.
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48  De Clercq et al. 1999; De Clercq 2000.
de vroege en de midden-bronstijd43. Een jaar later werd even-
eens te Aalter-Houtem een afvalkuil aangetroffen met aarde-
werk dat in de late ijzertijd dateert44. Uit dezelfde wijk en ook 
te Aalter-Oostergem zijn vondsten gekend van enkele scherven 
uit de ijzertijd45.
Op het grondgebied van Aalter werd bij de uitbreiding van het 
kerkhof in 2006 een beperkt archeologisch onderzoek uitge-
voerd waarbij een volledige gebouwplattegrond uit de vroege 
ijzertijd aan het licht kwam, met enkele kuilen uit dezelfde peri-
ode in de onmiddellijke omgeving46. Een opgraving ten zuiden 
van deze locatie, op de site Veilige Haven/Lostraat, bracht vier 
huisplattegronden met bijgebouwen, spiekers, kuilen en greppels 
aan het licht uit de vroege tot midden ijzertijd47. Het gebouw 
van de opgraving uit 2006 behoorde waarschijnlijk tot dezelfde 
nederzetting, deels gelegen op de top, deels op de flank van een 
dekzandrug. Pollenresultaten duiden op een redelijk open cul-
tuurlandschap met akkers en heidevelden, maar ook nog vrij veel 
bomen in de directe omgeving. Resten uit de late ijzertijd en/of 
de vroeg-Romeinse periode zijn sporadisch aanwezig. 
Onder moeilijke omstandigheden werd in 1998 en 1999 op het be-
drijventerrein Lakeland te Aalter archeologisch onderzoek ver-
richt bij de uitbreiding van Air Liquide. Hierbij werden wellicht 
enkele bijgebouwtjes uit de ijzertijd aangesneden48. Te Aalter-
Langevoorde werden ook sporen uit de ijzertijd aangetroffen 
bij noodonderzoek tussen 1999 en 2001 naar aanleiding van de 
ontwikkeling van een nieuwe industriezone. Het ging om di-
verse kleiwinningskuilen die vanaf het begin van de late ijzer-
tijd voorkwamen op het terrein. Daarnaast werden ook verschil-
lende paalsporen opgegraven, deze konden echter niet gelinkt 
worden aan structuren, maar vormden wel een indicatie voor 
bewoningssporen uit de late ijzertijd in de onmiddellijke omge-
ving. De meest in het oog springende structuur uit deze periode 
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is wellicht een grote rechthoekige enclos van minimum 30 bij 
45 m. Op deze gracht werd een grote windval aangetroffen, met 
vlakbij een palenrij bestaande uit zes paalsporen en vier mogelij-
ke crematiegraven. De opvulling van de gracht leek tweeledig te 
zijn, het onderste pakket is aan de hand van aardewerkvondsten 
en 14C-dateringen in de 2de eeuw v. Chr. te dateren. Daarboven 
bevond zich een pakket met jonger materiaal dat eerder in de 
1ste eeuw v. Chr. dateert. De functie van deze structuur lijkt in 
eerste instantie een rituele oorsprong te hebben gehad, die later 
eventueel ‘geprofaniseerd’ is49.
Eind 2005 werden bij de opvolging van een Aquafintracé (fase 
1A) op het grondgebied van Knesselare en Aalter diverse sporen 
uit de late ijzertijd aangesneden. Het ging om een gebouwplat-
tegrond, een gracht en de aanzet van een grote kuil, mogelijk een 
waterput50. Tijdens fase 2 die in augustus 2006 uitgevoerd werd, 
kwamen diverse bijgebouwtjes aan het licht die wellicht in de 
vroege La Tène-periode te dateren zijn. Ook een andere zone, be-
grensd door twee grachttracés en met enkele paalsporen en wind-
vallen, werd opgemerkt. Eén van die windvallen bevatte enorm 
veel vroeg-La Tène-aardewerk51.
In de jaren 1980 werd er opgegraven langs de Rozestraat te Ursel. 
Bij deze campagnes werden diverse sporen uit de metaaltijden 
aangesneden. In de eerste plaats ging het om de restanten van een 
grafheuvel uit de bronstijd. Het betrof een exemplaar met twee 
concentrische circulaire grachten van respectievelijk 7,5 m en 17 
m diameter. De buitenste gracht kende een hergraving en was wat 
ovaal, wat wellicht te maken heeft met de lichte verplaatsing van 
de heuvel door blootstelling aan de dominante westenwinden. Het 
monument dateert uit de overgangsperiode van het neolithicum 
naar de bronstijd. De bovenste vulling van de buitenste gracht 
werd aan de hand van een 14C-datering in de vroege ijzertijd geda-
teerd, wat impliceert dat het monument nog lange tijd zichtbaar 
gebleven is. Tijdens de late ijzertijd werden vlakbij de grafheuvel 
enkele rechthoekige grachtstructuren aangelegd, waaronder één 
die de grafheuvel net omsloot. De overige drie hadden een grotere 
afmeting, maar een zelfde oriëntatie. Zij konden slechts gedeelte-
lijk onderzocht worden. Deze rechthoekige structuren worden in 
de sacrale en/of funeraire sfeer geplaatst. Tenslotte werd op deze 
site ook een grafveld uit de late La Tène- tot de vroeg-Romeinse 
periode opgegraven. Het betrof 68 graven, maar niet alle grenzen 
van het grafveld werden tijdens de opgravingscampagnes bereikt. 
Het ging steeds om crematiegraven, maar de grafriten konden on-
derling wel verschillen, vooral wat betreft de bijgiften52. In het al-
gemeen waren de graven redelijk ‘arm’.
Eind 2008 werd er opnieuw opgegraven langs de Rozestraat in 
Ursel, deze keer ongeveer 200 m ten zuiden van de vroegere op-
graving. Hierbij werden nederzettingssporen uit de late La Tène-
49  De Clercq et al. 2005.
50  Hoorne et al. 2006.
51  Hoorne 2009.
52  Bourgeois & Rommelaere 1991.
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58  Van der Haegen 1996.
periode aangetroffen. Het betrof twee vermoedelijke gebouwplat-
tegronden, drie spiekers, een palencluster en enkele grachten. De 
gebouwplattegronden lijken van het Haps-type of een variatie 
daarop53.
In 1992 werd een noodopgraving uitgevoerd te Knesselare-
Flabbaert. Hierbij werd onder andere een bronstijdgrafcirkel on-
derzocht die reeds vastgesteld was aan de hand van luchtfotogra-
fisch prospecties54.
 ◉ Romeinse periode
Te Aalter werden in 1804 en rond 1928 telkens één munt ge-
vonden, respectievelijk met een afbeelding van Vespasianus en 
Constantinus I. Bij het machinaal ontzavelen werd in 1966 te 
Aalter-Houtem een Romeinse waterput ontdekt55.
In het midden van de jaren ’80 kwam te Ursel-Konijntje een klein 
Gallo-Romeins grafveld met 13 brandrestengraven aan het licht. 
Aan de hand van het beperkte vondstenmateriaal werden de gra-
ven gedateerd tussen het midden van de 1ste eeuw tot het midden 
van de 2de eeuw n. Chr. Omdat de site Ursel-Rozestraat zich 
vlakbij bevindt, gaat het hier mogelijk om de vervanging of ver-
derzetting van het late ijzertijdgrafveld dat zich daar bevond56. 
Bij de meer recente opgravingen te Ursel-Rozestraat werd een 
geïsoleerd Romeins brandrestengraf aangetroffen waarvan een 
nauwkeurigere datering niet mogelijk bleek57.
In 1990 werd een nieuwe Romeinse vindplaats ontdekt te Aalter-
Oostmolen, net ten oosten van Woestijne. De site kwam aan het 
licht via luchtfotografie waarna deze geprospecteerd werd. Er 
werden talrijke scherven gerecupereerd, waaronder een aantal 
terra sigillata-scherven die in de 2de-3de eeuw n. Chr. dateren58. 
Recentelijk werden er via metaaldetectie op hetzelfde perceel 
eveneens een 15-tal Romeinse munten en enkele fibulafragmen-
ten gevonden.
Bij het reeds vermelde noodonderzoek te Aalter-Langevoorde 
werd een dubbel enclos uit de vroeg-Romeinse periode opge-
graven. Deze structuur omsloot een vierhoekig areaal van 150 
bij minimum 120 m. Deze omgrachting had dezelfde oriënta-
tie als zijn ijzertijdvoorganger (zie eerder), maar oversneed deze 
gedeeltelijk. De datering in de Augusteïsch-Tiberische periode 
gebeurde aan de hand van het aardewerk dat uit deze grachten 
gerecupereerd werd, waaronder terra rubra en terra nigra, en 
van 14C-dateringen. Binnenin deze omsloten zone werden twee 
gebouwplattegronden, enkele spiekers, andere bijgebouwen en 
een waterput aangetroffen. Behalve de waterput bevonden alle 
structuren zich vlakbij de omgrachting, wat centraal een open 
ruimte creëerde. Deze indeling van een nederzetting doet sterk 
denken aan de zogenaamde fermes indigènes die vooral uit het 
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noorden van Frankrijk gekend zijn. Ook latere Romeinse spo-
ren uit de periode 60-260 n. Chr. kwamen aan het licht onder 
de vorm van een aantal klei- of veenwinningskuilen, enkele 
grachten en tenslotte een gebouw met waarschijnlijk een stal-
functie met een mogelijke waterput in de onmiddellijke omge-
ving59. Eind 2008 werd te Aalter-Langevoorde op het perceel vlak 
ten noorden van de eerdere opgravingen opnieuw archeologisch 
onderzoek verricht, naar aanleiding van een verdere uitbreiding 
van het industrieterrein. Hierbij werden enkele grachten en een 
drietal gebouwplattegronden uit de Romeinse periode aangetrof-
fen. Door de oversnijdingen van de grachten konden verschillende 
fasen onderscheiden worden60.
De afgelopen jaren werden er te Aalter-Loveldlaan diverse ont-
dekkingen gedaan die op een interessante Romeinse occupatie 
wijzen. Zo werd er in het begin van de 20ste eeuw een bronzen 
Victoria-beeld aangetroffen dat uit de 1ste of 2de eeuw n. Chr. da-
teert61. In 1974 kwam vlakbij een ‘Keltische’ vuurbok in de vorm 
van een ramskop aan het licht62. Deze dateert wellicht tussen de 
1ste en 3de eeuw n. Chr.63. Op dezelfde verkaveling werden een 
drietal kleine potjes aangetroffen die in de Romeinse periode 
gedateerd worden64. Begin jaren ’90 werd er intensief geprospec-
teerd door Guy Van der Haegen en er werd een beperkt archeolo-
gisch onderzoek uitgevoerd onder leiding van Prof. Hugo Thoen. 
Hierbij werden onder andere talrijk (import)aardewerk en een 
pelta aangetroffen, een stenen waterput met houten bekisting die 
enkele bijzondere vondsten opleverde waaronder twee houten 
muziekinstrumenten, en uitbraaksleuven van stenen muren. Bij 
recenter onderzoek in de zomer van 2006 werden diverse muur-
resten aangesneden en een kuil die veel afbraakmateriaal en aar-
dewerk bevatte. Aan de hand van dit materiaal kan de afbraak in 
het midden van de 3de eeuw n. Chr. of later gedateerd worden. De 
combinatie van al deze gegevens deed toen reeds vermoeden dat 
het hier een site betrof met een militair karakter65. Enkele tiental-
len meters ten westen hiervan werd eind 2007 een beperkt on-
derzoek gedaan op een te verkavelen perceel langs de Loveldlaan. 
Hierbij werden resten opgegraven van een houtbouw en enkele 
kuilen66. De hypothese betreffende het militaire karakter van de 
site kon bij onderzoek in 2008 op een naburig perceel bevestigd 
worden. Er werd onder andere een dubbele defensieve gracht aan-
getroffen, en de funderingsresten van een houten hoektoren, die 
duidelijk maakten dat het hier de restanten van een castellum be-
trof67. Waarderingsonderzoek in het kader van de archeologische 
bescherming van het Romeinse kamp van Loveld maakte het mo-
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gelijk de kampsite af te bakenen en enkele hypothesen rond zijn 
vormgeving te formuleren68. Het Romeins castellum op het Loveld 
werd in 2017 definitief beschermd69.
Ten westen ervan werd in 2011 bij een vondstmelding aan de 
Loveldstraat de restanten van een kleine Romeinse nederzetting 
aangetroffen, bestaande uit enkele grachten en kuilen, drie huis-
plattegronden en twee brandrestengraven70. Verder noordwaarts 
langsheen de Lostraat is op de site Veilige Haven, net ten zuiden 
van de kerk, naast de reeds vermelde ijzertijdnederzetting een 
bijzondere rechthoekige omgrachte site uit de Romeinse periode 
aangetroffen71. De binnenzijde van de smalle gracht is volledig 
door een palenrij afgezoomd. Binnen de omgrachting was het 
terrein door twee palenrijen verder opgedeeld en bevonden zich 
aan de oostzijde onder meer plattegronden van een houtbouw 
en van een steenbouw, en een houten waterput. Op de site werd 
ook een klein grafveld van 6 brandrestengraven uit de 1ste tot 
2de eeuw aangesneden. De morfologie van de omgrachte site 
en de aanwezigheid van een 2de-eeuwse steenbouw is uitzon-
derlijk voor de regio72. Het complex had mogelijk een centrale 
functie die verband hield met het legerkamp van Aalter-Loveld. 
Het kan wijzen op de aanwezigheid van een lokale elite gelieerd 
met het leger.
In 2013 werd bij het archeologisch onderzoek naar aanleiding van 
de verkaveling Ten Bosse/Raasakker aan de Oostmolenstraat te 
Aalter de resten aangesneden van een omgrachte nederzetting 
gelegen aan een Romeinse zandweg73. Binnen de omgrachting 
bevonden zich sporen van een hoofdgebouw en een viertal bijge-
bouwen, twee waterputten en een grote drenkpoel. De nederzet-
ting werd ergens in het laatste kwart van de 2de eeuw geïnstal-
leerd en begin de 3de eeuw opgegeven. Ze fungeerde waarschijn-
lijk als boerderij met een bijkomende functie als afspanning of 
baanpost.
De opvolging van het eerder vermelde Aquafintracé te Aalter en 
Knesselare leverde ook een pak informatie op over de Romeinse 
periode, zowel nederzettingssporen als brandrestengraven en 
een circulaire greppel die mogelijk ook in de funeraire sfeer te 
plaatsen is. De talrijke nederzettingssporen betroffen onder 
meer een zeer dense palencluster met vlakbij een boomstamwa-
terput, omsloten door twee grachten. Verspreid over het tracé 
zijn nog enkele grachten opgemerkt met op één plaats een moge-
lijke ingangspartij waarnaast zich een tweetal spiekers en enkele 
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paalsporen bevonden74. Een jaar later werd fase 2 van de aanleg 
van het tracé verder opgevolgd. Opnieuw werden Romeinse spo-
ren aangetroffen, waaronder een gracht, een spieker en een wa-
terput75. Het zijn allemaal indicaties voor de aanwezigheid van 
een nederzetting uit de Romeinse periode.
In 2005/06 was er een opgraving te Knesselare-Kouter naar 
aanleiding van de inplanting van een woonverkaveling. Er werd 
een inheems-Romeinse landelijke nederzetting aangetroffen die 
bestond uit vier huisplattegronden, enkele bijgebouwen en een 
waterput. Deze was gelegen langs een wegtracé dat mogelijk deel 
uitmaakt van het tracé dat van het zuiden van Oost-Vlaanderen 
naar Aardenburg liep. De vroegste fase van de nederzetting kan 
wellicht in de 1ste eeuw n. Chr. geplaatst worden. In de onmid-
dellijke nabijheid hiervan werd ook een gepalissadeerde site op-
gegraven met onder andere in één van de flanken twee poortto-
rens. Het is duidelijk dat men kennis had van de Romeinse ver-
dedigingsbouw en maatvoering. Het complex dateert wellicht 
uit de late tweede tot vroege vierde eeuw. Het is niet duidelijk of 
het om een officiële Romeinse controlepost gaat op het wegtracé, 
of om een versterking van een lokale militia gesteund door het 
reguliere gezag of om die van een lokale opstandige groep76.
Ook bij een oudere opgraving te Knesselare werden in 1992 sporen 
uit de Romeinse periode aangetroffen. Het gaat om vermoedelijk 
om één erf bestaande uit twee gebouwen en enkele bijgebouwen77.
 ◉ Middeleeuwen
De site te Aalter-Langevoorde gaf ook sporen uit de middeleeu-
wen prijs. Er werden twee gelijkaardige gebouwplattegronden 
opgegraven. Het ging om grote drieschepige constructies met 
een brede middenbeuk en twee smalle zijbeuken, daterend uit 
de 12de eeuw. De gebouwplattegronden hadden afmetingen van 
respectievelijk ongeveer 24 m bij 12 m en 30 m bij 14 m. In de 
nabijheid van het grootste gebouw werden eveneens een poel en 
twee waterputten opgegraven die wellicht uit de zelfde periode 
dateren. Het kleinste gebouw werd omringd door een complex 
van grachten78.
In het centrum van Aalter werd ten zuiden van de kerk op de site 
Veilige Haven/Lostraat naast de reeds vermelde ijzertijdneder-
zetting en enclos met steenbouw uit de Romeinse periode ook wat 
resten uit de volle middeleeuwen aangetroffen79. Het betrof de 
sporen van een mogelijke huisplattegrond, met aardewerk te da-
teren in de 11de-12de eeuw. Een nabijgelegen houten waterput le-
verde een dendrochronologische datering op van 1207 +-6 n. Chr. 
Pollenonderzoek duidt op een vrij open landschap met akkers, 
struwelen en heidevelden. Iets meer zuidelijker aan de Lostraat 
werd bij een toevalsvondst, op de rand van het opgravingsvlak tus-
sen de reeds vermelde Romeinse sporen, een vlechtwerkwaterput 
74  Hoorne et al. 2006.
75  Hoorne 2009.
76  De Clercq et al. 2008a.
77  Ampe et al. 1995, 97-99.
78  De Clercq & Mortier 2001.
79  Van Campenhout & van der Velde  2015, 121-131.
80  De Groote et al. 2012.
81  De Clercq et al. 1999; De Clercq 2000.
82  Bruggeman et al. 2015
83  Hoorne et al. 2006.
84  De Clercq 2017.
aangesneden die grotendeels voorbij de putwand gesitueerd was 
en waarvan de opvulling een grote hoeveelheid aardewerk uit de 
12de eeuw bevatte80.
Bij noodonderzoek op de site Aalter-Air Liquide werden enkele 
volmiddeleeuwse grachten aangetroffen, en enkele paalsporen die 
mogelijk in de vroege middeleeuwen gedateerd kunnen worden81. 
Archeologisch vooronderzoek op een geplande verkaveling aan de 
Oostmolenstraat (stationsomgeving) bracht verschillende clus-
ters paalkuilen, kuilen en greppels uit de volle middeleeuwen aan 
het licht, waaronder een huisplattegrond82.
Tenslotte konden tijdens het opvolgen van fase 1A van het 
Aquafintracé te Aalter en Knesselare ook sporen uit de volle mid-
deleeuwen geregistreerd worden. Het ging enerzijds om enkele 
kleine concentraties paalsporen en anderzijds grachten83.
1.6.3  Conclusie
Zowel binnen het projectgebied als in de ruimere omgeving 
zijn tot op heden al heel wat archeologische gegevens bekend. 
Archeologisch onderzoek, veldprospecties en luchtfotografische 
prospectie brachten de afgelopen decennia een grote hoeveel-
heid aan sporen, structuren en vondsten aan het licht gaande van 
de steentijd tot en met de postmiddeleeuwen die duiden op de 
aantrekkingskracht van het gebied en zijn rijke archeologische 
en historische verleden. De gekende gegevens van het projectge-
bied sluiten ook opvallend goed aan bij die uit de ruimere regio, 
waardoor ze de mogelijkheid bieden deze beter te interpreteren 
en begrijpen.
De sporen en resten uit de prehistorie duiden al op een vrij in-
tense occupatie van het gebied langs beide zijden van de Durme. 
Ze zijn ook niet enkel gerelateerd met nederzettingen maar ook 
opvallend veel met funeraire en rituele plaatsen, wat ook in het 
projectgebied het geval is. Deze occupatie zette zich duidelijk 
verder in de Romeinse periode, met zowel heel wat sporen van 
nederzettingen als van grafvelden. De aanwezigheid van een 
castellum op Loveld en een steenbouwsite aan de Lostraat ten 
zuiden van de latere dorpskerk, wijst op de bijzondere plaats die 
Aalter ook in de Romeinse tijd in de regio innam.
Ook al komt de middeleeuwse periode minder goed naar vo-
ren uit de bestaande archeologische kennis, de grote drieschep-
ige houtbouwplattegronden die aangetroffen zijn te Aalter-
Langevoorde vormen door hun afmetingen wel vrij unieke 
voorbeelden van dit type voor Vlaanderen84. Ze illustreren de 
grote ontginningsbeweging die zich vanaf de 12de eeuw in deze 
gebieden ontrolde, waarvan ook de ontwikkeling van Woestijne 
en het Woestijnegoed een voorbeeld zal blijken te zijn.
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1.7  Historische gegevens
Koen De Groote & Marc Brion
1.7.1  Het Woestijnegoed
Uit geschreven bronnen en cartografisch materiaal is geweten 
dat zich op de plaats van de boerderij ten noorden van Zone 2 
het historische Woestijnegoed bevond, dat in de recentere peri-
odes de vorm had van een grote boerderij op een omwalde site 
(een zogenaamde site met walgracht)85. Op de Kabinetskaart der 
Nederlanden van graaf de Ferraris uit 1771-78 (fig. 1.21) staat het 
Woestijne goet aangeduid, omgeven door een circulaire gracht. 
De boomgaard lijkt groter te zijn dan de huidige, en komt wel-
licht ongeveer overeen met perceel 684. Ook de overige percelen 
en dreven zijn nog te herkennen in het landschap. De Atlas der 
Buurtwegen uit ca. 1840 en de Popp-kaart van rond 1850 (fig. 
1.22) geven ook de moderne percelering weer, met rond de hoeve 
van het ‘Woestyne Goed’ een ruime omgrachting die overeen 
lijkt te komen met wat op de kaart van Ferraris te zien is, en die 
aangesloten is op de Woestijnebeek, die via deze omgrachting in 
het kanaal stroomt.
Het Woestijnegoed wordt op vele 16de-, 17de- en 18de-eeuwse 
kaarten van het graafschap Vlaanderen of kleinere uitsneden 
van het gebied in allerhande atlassen en zelfs op militaire kaar-
ten systematisch vermeld  -  als Woesteine, Woestyne, Woestine 
en zelfs Oestine  -  en vaak met een symbool weergegeven, 
meestal een torentje met wimpel. Voorbeelden hiervan zijn on-
der meer kaarten van het graafschap Vlaanderen uitgegeven 
door Mercator (1540, meermaals heruitgegeven, onder ande-
re in 1595 en 1604), Sanderus (1641-44), Blaeu (1664 en 1670), 
Van Waesberghe & Swart (1682) en de Wit (na 1688) (fig. 1.23). 
Bijzonder interessant is een militaire kaart uit 1708 die de po-
sities langsheen het kanaal Gent-Brugge toont van het Franse 
leger tijdens hun campagne in Vlaanderen gedurende de Spaanse 
Successieoorlog begin 18de eeuw86. Op de kaart is heel het ge-
85  https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/34785; https://search.arch.be/nl/Woestijnegoed; Buntinx 1957.
86  Plan du camp de l’armée des deux couronnes campée à Lovendeghem le 12 juillet 1708, http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb407754682 (geraadpleegd 23 
december 2017).
87  Stockman 1980, 52.
88  Verhulst 1995, 130-131.
89  De Brabandere 1999, 22-23; Verhulst 1995, 134-138, fig. 146. 
90  Stockman 1980, 24.
bied tussen Brugge en Gent langsheen het kanaal gedetailleerd 
afgebeeld. Zonder de vermelding van zijn naam staat ook de site 
met walgracht van het Woestijnegoed duidelijk afgebeeld, niet 
ver van Ursel, met aanduiding van de weg die er langsheen loopt 
en die aansluit op een overzet. Interessant is dat niet alleen de 
boerderijgebouwen afgebeeld staan, maar ook een cirkelvormige 
verhevenheid er net ten zuiden van, mogelijk het restant van de 
kasteelmotte, dat toen nog zichtbaar moet geweest zijn (zie ver-
der) (fig. 1.24).
1.7.2  De heren van Woestijne
Het Woestijnegoed zou de oorspronkelijke centrale nederzet-
ting van de heerlijkheid Woestijne zijn. De eerste heer van het 
Land van Woestijne, in 1203 betiteld als dominus de Wastina, 
was Willem, zoon van Zeger van Zomergem. Hij kreeg de heer-
lijkheid van Woestijne vermoedelijk in het laatste kwart van de 
12de eeuw van de Vlaamse graaf in leen87. Dit gebeurde binnen 
het kader van de tweede fase van de zogenaamde ontginnings-
beweging in de 12de eeuw, waarin de Vlaamse graven systema-
tisch initiatieven ondernamen tot de ontginning van de uitge-
strekte bos- en heidegebieden (wastinae) van zandig Noord-
Vlaanderen88. Woestijne was gelegen aan de uiterste zuidrand 
van het Maldegemveld, ten noorden van de bovenloop van de 
Durme, ook Hoge Kale genaamd (zie verder), met aan de an-
dere zijde de noordoostelijke rand van het Bulskampveld, het 
op dat moment grootste heideveld in het graafschap, dat zich 
uitstrekte tussen Beernem en Aalter en dat omzoomd was door 
een gordel van bossen89. De oudste vermelding van ontginningen 
ex Wastina de Haltra dateert uit 1187, in een renteboek van de 
Spijker van Gent90. Het leen hing af van de Wetachtige Kamer 
van Vlaanderen, het opperste leenhof voor de allerbelangrijkste 
lenen in het graafschap Vlaanderen die in grafelijke handen wa-
ren. De heerlijkheid bezat de drie graden van justitie en er was 
een baljuw voor de gehele heerlijkheid.
Fig. 1.22 Het Woestijnegoed en omgeving op de Atlas der Buurtwegen 
uit 1841 (© Agiv/KBR).Fig. 1.21 Het Woestijnegoed en omgeving op de kaart van Ferraris 
(1771-1778) (© Agiv/KBR).
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Fig. 1.23 Laat-17de-eeuwse kaart (na 1688) van het noordwestelijke deel van het graafschap Vlaanderen, uitgegeven door Frederik de Wit. De 
uitsnede toont de locatie van ‘Woestine’, gelegen tussen de heidegebieden van het Bulskampveld in het noordwesten en het Maldegemveld in het 
noordoosten (© Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
Fig. 1.23 Laat-17de-eeuwse kaart (na 1688) van het noordwestelijke deel van het graafschap Vlaanderen, uitgegeven door Frederik de Wit. De 
uitsnede toont de locatie van ‘Woestine’, gelegen tussen de heidegebieden van het Bulskampveld in het noordwesten en het Maldegemveld in het 
noordoosten (© Koninklijke Bibliotheek, Den Haag).
91  Verhoustraete 1959, 12.
92  Stockman 1980, 26.
93  Verhoustraete & Ryserhove 1965, 8-9, 14-15.
94  De Vos 1958, 35.
Het Woestijnegoed was het centrum van waaruit de ontginnin-
gen ten noorden van de Durme werden gedirigeerd in een afge-
bakende gebied van landbouwgronden dat de ‘Grote Tiende’ ge-
noemd werd. Daarbuiten bevonden zich de bossen en de braak-
liggende heidegronden, grote delen van het oostelijk deel van 
het Bulskampveld, die grotendeels tot de heerlijkheid Woeste 
behoorden91. De gronden in de omgeving van het Woestijnegoed 
werden rechtstreeks door de heer van Woestijne ontgonnen, ter-
wijl veel andere percelen tegen een jaarlijkse betaling van een 
penning- of hoenderrente werd uitgegeven92.
De heerlijkheid van Woestijne had als kernzone wel het gebied 
te Aalter ten noorden van de Durme, maar had ook grote stuk-
ken grond ten zuiden ervan en strekte zich verder uit over het 
dorpscentrum tot aan het Loveld. Daarnaast bezat het ook 
gronden in Knesselare, Ruiselede, Ursel en Zomergem93. In 1203 
staat Willem van Zomergem als heer van de Woestijne aan de 
St.-Maartensabdij te Doornik de tienden af die hij bezat ‘ in pa-
rochia de Haltra, ubicumque ominium meum protenditur, ultra 
fluviam qui dicitur Dorma’94.
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Fig. 1.24 Detail van een Franse kaart met de kampementen van het Tweekronenleger op 12 juli 1708 rond Bellem, met het Woestijnegoed links 
afgebeeld (Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE C-3138, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b530603186).
95  Stockman 1980, 38-39; Verhoustraete & Ryserhove 1965, 39.
96  Verhoustraete & Ryserhove 1965, 57-58.
97  Stockman 1980, 52-57; Verhoustraete & Ryserhove 1965, 38-39.
98  Verhoustraete & Ryserhove 1965, 38.
99  Verhoustraete & Ryserhove 1965,41.
Na de dood van Willem van Zomergem, die gehuwd was met 
Margareta van Bevere-Oudenaarde en Bruwaan, werd zijn zoon 
Filips heer van Woestijne, een belangrijk edelman waar de graaf 
veel beroep op deed, zowel bij juridische kwesties als bij oorlo-
gen. In 1247 werd hij opgevolgd door zijn dochter Aelis en la-
ter door zijn kleindochter Elizabeth, die gehuwd was met Jan II 
van Gistel. De familie van Gistel leverde aldus in de loop van de 
14de eeuw verschillende heren van Woestijne af, tot Katelijne 
van Gistel en haar man Wulfard van Borsele de heerlijkheid in 
1373 door een openstaande schuld van 700 pond bij afwinning 
kwijt geraakten aan de Vlaamse graaf, Lodewijk van Male95. Na 
drie jaar onder rechtstreeks grafelijk bestuur te hebben gestaan, 
schenkt Lodewijk van Male de heerlijkheid aan zijn tweede bas-
taardzoon Lodewijk van Vlaanderen, genaamd de Fries, in vor-
dering van zijn huwelijk met Maria van Gistel, samen met de dor-
pen Aalter en Knesselare, en in 1379 de heerlijkheden Praat, met 
het dorp Oedelem, en Woeste96. De heerlijkheid Woestijne bleef 
eigendom van de familie van Vlaanderen in rechtstreekse lijn 
tot de dood van Lodewijk IV in 1555. Deze had na het overlijden 
van zijn enige zoon de heerlijkheid overgedragen aan zijn neef 
Jacob van Vlaanderen, die echter kinderloos stierf in 1591. Het 
kwam daarna in handen van respectievelijk de families Baudry 
de Roisin, de Mouchy en Thésard om dan via de Rijngraven van 
Salm in de 17de eeuw uiteindelijk door aankoop in 1715 in bezit 
te komen van de familie de Mérode-Rubempré97.
1.7.3  Het kasteel van Woestijne
Uit de historische teksten kan afgeleid worden dat het 
Woestijnegoed lange tijd het centrum geweest is van waaruit de 
heerlijkheid van Woestijne bestuurd werd. Uit een schenkings-
akte uit 1204 blijkt dat Willem van Zomergem er zijn woonst 
had (…in domo mea de le Wastine)98. Om welk type het ging ‒ een 
al dan niet omwalde hoeve of eerder een kasteel ‒ is echter niet 
geweten. Wel blijkt dat er ook reeds een kapel was met een ei-
gen kapelaan. Deze kapel blijft trouwens de volgende eeuwen 
onzichtbaar in de bronnen tot ze pas in 1623 bij een bisschop-
pelijke visitatie en in de rekeningen van de deken van Tielt 
(1621-1625) opnieuw vermeld wordt. Hierbij is sprake van de ka-
pelaan van Woestijne die verzaakt aan de missen die hij moet 
doen in de kerk van Aalter waarbij vermeld wordt dat de burcht 
van Woestijne verwoest is99. Uit de 13de-eeuwse bronnen kan 
zeker nog geen aanwezigheid van een burcht afgeleid worden. 
Waarschijnlijk is die er pas gekomen na de installatie in 1376 van 
Lodewijk van Vlaanderen, ook gekend als de Fries, als heer van 
Woestijne. Dat hij er verbleven heeft blijkt alvast uit een tekst 
van 1406 met de vermelding: ‘ den hove waer mer Lodewijc de 
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Vriese placht te wonen’100. Volgens de Jean Froissart’s ‘Cronycke 
Van Vlaenderen’ werd tijdens de opstand van Gent tegen graaf 
Lodewijk van Male het ‘Huus ter Woestinen… omwald en besijn-
geld… ’ belegerd en van 1382 tot 1383 zelfs tijdelijk ingenomen 
en bemand door de Gentenaars101. Het is echter niet duidelijk 
of met het Huus het opgegraven kasteel bedoeld werd, of een 
van zijn residentiële voorgangers. Er zijn slechts twee tekstver-
meldingen die specifiek naar het kasteel verwijzen. Een bron uit 
1491 spreekt over de aanwezigheid van ‘gens de guerres … sur les 
chastelletz de la Woestine et Praet’102, terwijl een tekst uit 1530 
melding maakt van de mote met het puin van het kasteel, van 
het neerhof en van de brouwerij buiten de poort van het neer-
hof103. Het is momenteel de enige gekende specifieke vermelding 
van een kasteel op deze plaats, waarvan toen enkel wat brycken 
(bakstenen) overgebleven waren. Lodewijk IV van Vlaanderen, 
vanaf 1490 als tweejarige de opvolger van zijn plots overleden 
vader Lodewijk III en de laatste heer van Woestijne in recht-
streekse lijn afstammend van Lodewijk de Fries, had toen al lang 
niet meer het Woestijnegoed als residentie. Hij associeerde zich 
vooral met de heerlijkheid van Praat en gebruikte ook bij voor-
keur de titel Lodewijk van Praat. Omstreeks 1546 had hij in het 
centrum van Aalter een huis gekocht waarvan hij een buitenver-
blijf met warande maakte en dat het huus van Praet genoemd 
werd104. Net als zijn voorouders liet hij zich begraven in de kerk 
van Aalter, een traditie die al van in de 13de eeuw bij de eerste 
heren van Woestijne bestond.
Het Woestijnegoed zelf verloor na de opgave als residentie van 
de heren van Woestijne, en na de afbraak van het kasteel, vol-
ledig zijn vooraanstaande positie en werd omgebouwd tot een 
pachthoeve, die in 1548 verpacht werd aan Jan van Wyckhuus. 
Een tekst uit 1564 vermeldt: ‘het goet ter Woestijne metter brau-
werie, lande, mersschen ende tiende daermee gaende’. Het werd 
verpacht aan brouwer Joris De Zutter van Aalter105. Ook de vol-
gende eeuwen blijft het goed functioneren als omwalde boerderij. 
In 1673 volgen grondige herstellingen aan de gebouwen. In de 
winter van 1893-94 brandde het woonhuis af waarop een totale 
wederopbouw volgt in 1895. Tot 1931 is het in handen van nako-
melingen van de heren van Woestijne (op dat moment de familie 
de Mérode). De huidige gerestaureerde hoeve, omgevormd tot 
restaurant, bestaat uit losse bestanddelen die in U-vorm gegroe-
peerd zijn. Het geheel is nog aan drie zijden omwald.
1.7.4  De familie van Vlaanderen
Om een beter zicht te krijgen op de ontstaansgeschiedenis van 
het kasteel van Woestijne is het noodzakelijk om de eigenaars 
ervan, de heren van Woestijne uit de familietak van Vlaanderen, 
nader te bekijken (fig. 1.25)106. Zoals reeds vermeld schonk de laat-
ste graaf van Vlaanderen, Lodewijk van Male, in 1376 de heer-
lijkheid Woestijne aan zijn tweede bastaardzoon, Lodewijk de 
Fries, die hij in 1379 ook beleende met de heerlijkheid van Praat. 
100  Stockman 1980, 200.
101  Verhoustraete & Ryserhove 1965, 40.
102  Stockman 1980, 200.
103  Stockman 1989, 167-171.
104  Verhoustraete & Ryserhove 1965, 65-68.
105  Stockman 1980, 200.
106  Alle genealogische info uit Verhoustraete & Ryserhove 1965, 56-69.
107  Rogghé 1964, 388-392, 421-426; Vandermaesen et al. 1979, 13, 44-45.
108  Blockmans 1980.
Lodewijk de Fries huwde met Maria van Gistel, een achternicht 
van Jan IV van Gistel, die heer van Woestijne was van 1353 tot 
1363. In de jaren kort na de belening van het Land van Woestijne 
werd Lodewijk meermaals geconfronteerd met gebeurtenissen 
die het strategische belang benadrukte van Woestijne, dat ge-
legen was op de grens tussen de Gentse en Brugse kasselrijen, 
aan een overgang met de Durme en in de nabijheid van een be-
langrijke verbindingsweg tussen Gent en Brugge. Het opstan-
dige Gent stuurde in 1379 naar aanleiding van het verder gra-
ven van de verbinding van de Brugse Zuidleie naar de Leie (zie 
verder) haar militie de Witte Kaproenen om de Bruggelingen te 
verdrijven107. Kort daarna, tijdens de Gentse opstand van 1379 
tot 1383108, werd het Woestijnegoed zelfs belegerd en ingenomen 
door de Gentse milities (zie eerder). Deze gebeurtenissen speel-
den waarschijnlijk een belangrijke rol in de ontwikkeling van het 
Woestijnegoed. Lodewijk de Fries sneuvelde in 1396 in de slag bij 
Nicopolis tegen het Turkse leger.
Zijn zoon Johan van Vlaanderen werd de nieuwe heer van 
Woestijne en van Praat. Hij was ook heer van Beveren en heer 
van Onlede, en bleef tot de Vlaamse topadel behoren. Hij fun-
geerde aan het hof van de Bourgondische hertogen en maakte 
deel uit van het gevolg van Filips de Goede bij diens wraakex-
peditie na de moord op hertog Jan zonder Vrees bij Montereau. 
Uit zijn huwelijk met Joanna van Reigersvliet had hij één zoon 
en vier dochters. Na zijn dood omstreeks 1450 werd hij als heer 
van Woestijne en van Praat opgevolgd door zijn zoon Lodewijk 
II. Ook hij behoorde tot de kern van het Bourgondische hof, on-
der meer als kamerheer en raad van Filips de Goede. Van 1453 
tot 1468 was hij baljuw van het Land van Waas. Hij huwde met 
Louise van Brugge (van Gruuthuuse) en overleed in 1488. Zijn 
zoon Lodewijk III, die gehuwd was met Isabella van Bourgondië, 
een bastaardkleindochter van Filips de Goede, volgde hem 
slechts kortstondig op en overleed reeds in 1490 of 1491. Diens 
zoon Lodewijk IV van Vlaanderen, geboren in 1488, erfde als 
kind de lenen van zijn vader, waarbij hij onder voogdij stond van 
zijn moeder Isabella van Bourgondië tot haar dood in 1504. Hij 
was de laatste rechtstreekse nakomeling van Lodewijk de Fries, 
en werd de belangrijkste telg uit het geslacht. Hij werd een ver-
trouweling van Karel V, als raad en opperkamerling en hoofd 
van diens financiën in Vlaanderen. Hij was tussen 1519 en 1526 
buitengewoon ambassadeur voor Karel V in achtereenvolgens 
Engeland en Frankrijk en vervulde heel wat bestuursfuncties 
in de Nederlanden, onder meer als hoogbaljuw van Gent (1516-
1523) en van Brugge en het Vrije (1523-1549) en als stadhouder van 
Holland, Zeeland en Utrecht van 1544 tot 1547. Hij was gehuwd 
met Josine van Praat en had één zoon, die echter nog voor hem 
overleed. Uit de bronnen blijkt duidelijk dat onder Lodewijk IV 
van Vlaanderen de band met Woestijne grotendeels verdwenen 
was. Na zijn overlijden in 1555 liet hij zich, net als zijn voorgan-
gers, wel nog begraven in de kerk van Aalter.
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Lodewijk van Male, Graaf van Vlaanderen
1330-1384
x.(2) Yvette van Leu
Lodewijk (De Fries) van Vlaanderen







x Maria van Ghistelles
Johan van Vlaanderen
1396-1440
Lodewijk II van Vlaanderen
1420-1488
Lodewijk III van Vlaanderen
1460-1490
Lodewijk IV van Vlaanderen 1488-1556
hoogbaluw van Gent (1515-1523)
stadshouder van Holland, Zeeland en 
Utrecht (1544-1547) en staatsraad 
(1536-1555, sinds 1540 permanent)
x Johanna van Reygersvliet
x  Louise Maria van Brugge Gruythuyzen 
x  Isabella van Bourgondië
x Josina van Praet van Moerkercken
Fig. 1.25 Stamboom van de familie van Vlaanderen, heren van Woestijne tussen 1376 en 1555.
109  Vandermaesen et al. 1979, 38-39.
110  Rogghé 1964, 390.
111  Rogghé 1964, 388-392, 421-426; Vandermaesen et al. 1979, 13, 42-45.
112  Vandermaesen et al. 1979, 99; Ryserhove 1949, 20-21.
113  http://valleivandezuidleie.be/info-over-de-vallei-van-de-zuidleie/een-kanaal-met-geschiedenis/ (geraadpleegd op 12/04/2018).
1.7.5  De Durme en het kanaal Gent-Brugge
Het kanaal Gent-Brugge (42 km) is grotendeels gegraven in de 
bedding van enkele natuurlijke waterlopen die met elkaar wer-
den verbonden. De oudste gekende vermeldingen dateren reeds 
uit de 13de eeuw. In die periode zocht Brugge verbinding met het 
Gentse vaarnet. Reeds vóór 1291 slaagden ze erin om de Zuidleie 
te verbinden met de bovenloop van de Durme (de Hoge Kale), 
waarbij ze de waterloop in bezit hadden tot aan de Oostmolen, 
net voorbij Woestijne109. De uiteindelijke bedoeling was een ver-
bindingsvaart te creëren tussen de Zuidleie in Brugge en de Leie. 
In 1325 verkregen ze van de Vlaamse graaf het octrooi om hun 
watergang tot Deinze door te trekken110. Brugge startte hierna 
om de Zuidleie verder te verbreden en uit te diepen. Zoals eerder 
vermeld werden de graafwerken in 1379 voortijdig gestaakt, toen 
deze ten noordwesten van Woestijne gevorderd waren, na een 
aanval van de Gentse Witte Kaproenen111. 
Het duurde tot 1613 voordat de werken werden hervat. In het 
octrooi van 20 juli 1613 zetten de aartshertogen Albrecht en 
Isabella het licht op groen om de Vlaamse havens te herstellen 
en om enkele kanalen te graven. In 1625 was de verbinding tus-
sen Brugge en Gent voltooid112. Sinds de openstelling in 1625 tot 
op heden is in verschillende fasen gewerkt aan de verbreding, 
verdieping en rechttrekking van het kanaal. Tussen 1738 en 1754 
vonden er belangrijke aanpassingswerken plaats zodat het ka-
naal ook bevaarbaar werd voor grotere zeeschepen. Deze im-
mense werf werd door Jan Garemijn in 1753 vastgelegd in zijn 
schilderij ‘Het graven van de Gentse Vaart’ (fig. 1.26). Meer dan 
5000 arbeiders, waaronder veel Engelsen, werden ingeschakeld. 
Ze kampeerden met hun gezinnen in tentenkampen langsheen 
de kanaaloevers113. 
Op het schilderij van Garemijn staan werklui afgebeeld die aan 
het werk zijn met spades en kruiwagens. Ook hun tijdelijke ver-
blijfplaatsen en het dagelijkse leven binnen het kampement zijn 
heel gedetailleerd weergegeven. De tenten of hutten bestonden 
in de meeste gevallen uit een zeildoek ondersteund door enkele 
tentstokken of een kuil afgedekt met takken en hooi. Er bestaat 
geen uniformiteit noch in grootte, noch in constructiewijze. Het 
kampement volgt min of meer het lineaire tracé van het kanaal. 
Er kan nauwelijks sprake zijn van een geordende opstelling tus-
sen de verschillende tenten of de hutten onderling. We zien en-
kele kookplaatsen in de vorm van een vuur in open lucht met 
daarboven een braadrooster of een ketel opgehangen aan een 
constructie van takken.
1.7.6  Het kanaal als verdedigingslinie
Het in 1625 afgewerkte kanaal Gent-Brugge en de natuur-
lijke waterlopen zoals de Hoge Kale en de Zuidleie die eraan 
voorafgingen, waren van groot strategisch belang. Tijdens de 
Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) maakten zowel het Spaanse 
als Staatse leger vaak gebruik van bestaande dijken en water-
lopen als verdedigingslinies met daarlangs een opeenvolging 
van forten of redoutes. De zogenaamde Staats-Spaanse linies. 
Deze linies hadden voornamelijk een antipenetratie doel. 
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Fig. 1.26 Detail uit het schilderij ‘Het graven van de Gentse vaart’ door Jan Anton Garemijn, 1753 (Musea Brugge © www.lukasweb.be - Art in 
Flanders vzw, foto Hugo Maertens http://www.lukasweb.be/nl/foto/het-graven-van-de-gentse-vaart-7).
Fig. 1.27 ‘Cartes des environs de plusieurs places entre la Mer et l’Escault’, 1700 (Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, 
GE DD-4586 (1 RES), http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b59677264).
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Fig. 1.28 Een 17de-eeuws militair kampement, met op de achtergrond de constructie van een eenvoudig fort van een type dat wellicht ook langs de 
zuidelijke kanaaloever aanwezig was (Jacques Callot 1628 of 1650-1691: ‘Beleg van Breda, 27 augustus 1624-5 juni 1625’, Rijksmuseum Nederland, 
RP-P-OB-81.223, http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.461188).
114  Termote 2004, 13.
115  Kuipers 2013.
116  Ryserhove 1982.
117  Termote 2004.
Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ‘com-
municatielinies’ langs bestaande (water)wegen tussen steden 
en forten onderling, zoals de linie langs de vaart Gent-Brugge, 
waarbij meestal gebruik werd gemaakt van de bestaande dijk, en 
anderzijds de niet dijk gebonden ‘zuivere linies’114. Daarnaast wa-
ren er ook de zelfstandige, niet direct aan een linie gekoppelde 
forten en redoutes die op strategische punten waren geplaatst, 
bijvoorbeeld om een belangrijke (water)weg, brug of militair 
kampement te controleren.
Kuipers115 dateert de aanleg van de linie ‘Brugse vaart’, waar-
mee de linie langs het kanaal Gent-Brugge wordt bedoeld, tussen 
1613-1623 en 1701-1702. De zuidelijke vaartdijk werd versterkt 
met op regelmatige afstand geplaatste fortjes (fig. 1.27). Deze 
fortjes werden voornamelijk gebruikt als wachtpost of uitvals-
basis en waren eerder beperkt qua omvang. Afgaand op de sche-
matische weergave op een aantal historische kaarten lijkt het om 
vierkante structuren te gaan met walgracht en telkens 4 hoek-
bastions. Deze waren eenvoudiger en sneller aan te leggen dan 
een stervormig fort. Volgens Ryserhove116 was het merendeel van 
deze schansen opgetrokken uit grote aarden wallen. Ze werden 
soms geflankeerd door een ‘soldaete baracke’ of ‘quartier van 
ruyters’ (fig. 1.28). 
Sanderus publiceert in zijn Flandria Illustrata (1641-1644) één 
van de oudst gekende weergaves van deze met redoutes versterk-
te linie (fig. 1.29). Ter hoogte van Woestijne, langs de overzijde 
van de vaart, is het Oostmolenfort te onderscheiden. Ten westen 
is er het Aalterfort dat klaarblijkelijk een brug over het kanaal 
verdedigt. De overige forten ten oosten van het Aalterfort tot 
aan het groot fort van St.-Philippe, zijn gelegen aan de overzij-
de van wegen die vanuit het noorden op het kanaal uitgeven, 
en waar waarschijnlijk een overzet gelegen was, waaronder het 
Oostmolenfort, het Ter Gatenfort en het Bellemfort. Na de 
Tachtigjarige Oorlog, bij de vrede van Munster en Westfalen in 
1648, verloor deze linie tijdelijk zijn militair belang. Sommige 
forten werden ontmanteld, andere werden niet meer bemand of 
onderhouden en geraakten in verval. 
Op een kaart uit 1678, ‘Camps et Ordres de Marches de l’Armée 
du Roy en Flandres’, is het Oostmolenfort weergeven met de 
aanduiding ‘fort ruiné‘ (fig. 1.30). De overige forten op de zui-
delijke oever zijn verdwenen of althans niet getekend. Ze waren 
aanvankelijk aangelegd door het Spaanse leger om de dreiging 
uit het Noorden te controleren. In de tweede helft van de zeven-
tiende eeuw kwam de grootste dreiging echter uit het zuiden. 
Deze forten konden bovendien bij een Franse inval gebruikt 
worden door het vijandige leger. Afhankelijk van de occupatie 
en de oorsprong van de vijandigheden had men er belang bij 
om de noordelijke of de zuidelijke kanaaloever te versterken. 
Zo zijn op de noordelijke oever een opeenvolging van kleinere 
vierkante redoutes verschenen, met op dezelfde hoogte van het 
Oostmolenfort, iets ten oosten van het projectgebied (de kaart is 
niet erg precies), een gebastioneerd fort en langs het kanaal een 
tijdelijk militair kampement.
Vanaf 1700 worden Spanje en de Spaanse Nederlanden gere-
geerd door Filips V, de kleinzoon van Lodewijk de XIV. Deze 
laat de Spaanse troepen in de Zuidelijke Nederlanden verster-
ken met Franse troepen, het zogenaamde Tweekronenleger. Als 
reactie hierop sluit de Republiek van de Zeven Provinciën een 
alliantie met Engeland en het Roomse Rijk. De dreiging van-
uit het Noorden neemt terug toe. De Frans-Spaanse militaire 
overheid laat de oude linies herstellen en aanvullen met een aan-
tal nieuwe linies (onder andere de zogenaamde Bedmarlinie in 
het Waasland)117. Het zwaartepunt van de verdediging komt nu 
vooral langs de noordelijke grens van de Spaanse Nederlanden te 
liggen, waarbij de linie langsheen het kanaal Gent-Brugge enkel 
een ondersteunende rol had. Deze situatie was echter van korte 
duur. Bij de doorbraak van de Franse linie in 1705 ter hoogte van 
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Fig. 1.30 ‘Pennier, ingénieur géographe du Roy, 1678: Camps et Ordres de Marches de l’Armée du Roy en Flandres / levez sur les lieux et dessinez’ 
(Bibliothèque nationale de France, département Cartes et plans, GE CC-5061 (4 RES), http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb405733261).
Fig. 1.29 Detail uit een kaart van het graafschap Vlaanderen, met weergave van de versterkingen langsheen het kanaal Gent-Brugge. Antonius 
Sanderus 1641-44: ‘Flandria illustrata, sive Descriptio comitatus istius per totum terrarum orbem celeberrimi, III tomis, Tome 1, 166-167, kaart 
door J. Blaeu (Universiteitsbibliotheek Gent https://lib.ugent.be/catalog/rug01%3A000791673).
fort St.-Philippe werd een groot deel van de aarden versterkingen 
aan het kanaal ontmanteld door het Hollandse leger. De vermel-
ding ‘fort ruiné’ op een kaart uit 1710 schetst het beeld van een 
verlaten niet onderhouden linie. Deze tijdelijke versterkingen 
werden ook vaak doelbewust geslecht door de terug trekkende 
legers. Ook op de latere kaarten zoals de Kabinetskaart van de 
Oostenrijkse Nederlanden door graaf de Ferraris (1771-1778) is 
enkel nog het fort St.-Philippe weergegeven als ruïne. Niettemin 
moet men steeds de nodige voorzichtigheid aan boord leggen bij 
het interpreteren van historische kaarten.
1.7.7  Militaire aanwezigheid in de 17de en 18de 
eeuw
Uit de historische bronnen is er heel wat informatie over de aan-
wezigheid van legers op de oevers van het kanaal Gent-Brugge in 
de omgeving van Aalter-Woestijne. Deze aanwezigheid is terug te 
brengen tot drie belangrijke periodes van oorlog in de Zuidelijke 
Nederlanden: de laatste fase van de Tachtigjarige Oorlog (1568-
1648), de oorlogen van Lodewijk XIV (de Devolutieoorlog 
1667-68, de Hollandse Oorlog 1672-79, de Negenjarige 
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Oorlog 1688-97 en de Spaanse Successieoorlog 1701-13) en de 
Oostenrijkse Successieoorlog (1740-48). 
Tijdens de eindfase van de Tachtigjarige Oorlog, van 1621 tot 
1648, was het kanaal Gent-Brugge de zuidwestelijke afbake-
ning van het ‘contributieland’. De parochies tussen Gent en 
Brugge ten noorden van het kanaal bekwamen van de Staten 
der Verenigde Nederlanden, in ruil voor een maandelijkse con-
tributie, dat hun gebied gevrijwaard bleef van plundering. De in-
woners binnen het contributiegebied waren eveneens vrijgesteld 
van plaatselijke wachtdiensten118. Binnen dit gebied mochten er 
in principe geen versterkingen opgetrokken worden en geen sol-
daten legeren. Naar aanleiding van een rooftocht door Hollandse 
soldaten in de gemeentes aan de andere kant van de vaart besloot 
men in 1621 langs het kanaal binnen het contributieland even-
eens een aantal kleine forten op te richten. Er werden wachtpos-
ten uitgezet onder andere te Bellem en Aalter-Woestijne119. Vanaf 
1622 werden Bellem, Woestijne en Lovendegem aangeduid als 
alarmplaatsen in tijden van gevaar. Als de dreiging eind 1622 
groter werd beklaagde de gemeente Aalter zich erover dat zij al-
leen moet instaan voor de bemanning van drie redoutes en vroeg 
en kreeg extra versterking. Een klein peloton van dertig soldaten 
nam positie in op een motte tussen de molen en Aalterkerk. In 
totaal 370 soldaten, aangevuld met landslieden, lagen in 1624 
her en der langs de Brugse vaart gelegerd. Nochtans werd er in 
1625 melding gemaakt van drie onbemande schansen boven 
Woestijne120.
Vanaf eind mei 1631 maakte het leger van de prins van Oranje 
opmars in zuidelijke richting en stak de Brugse vaart over. Het 
Spaanse leger organiseerde zich te Bellem en Aalter werd verde-
digd door 800 manschappen van markies de Ste Croce. Het leger 
van Republiek wou een militair treffen vermijden en trok zich 
terug. De forten langs de zuidzijde van het kanaal werden tussen 
1640 en 1641 extra versterkt en de dijk langs de noordelijke oe-
ver werd geëffend. In 1645 echter kwam de dreiging zowel uit de 
Republiek als uit Frankrijk. Staatse troepen namen de gemeentes 
in ten noorden van de vaart en op 26 september 1645 waren alle 
forten en schansen langs de zuidelijke kanaaloever tijdelijk in 
Franse handen.
Bij aanvang van de Devolutieoorlog vielen de Franse legers van 
Lodewijk XIV in mei 1667 opnieuw Vlaanderen binnen. Om te 
verhinderen dat het Franse leger de Brugse vaart zou over steken 
sloopte men alle bruggen over het kanaal en werd de noorde-
lijke kanaaloever voorzien van extra verdedigingsposten. Een 
archieftekst uit 1667 vermeldt dat Thomas Claeys een perceel 
verpachtte op de noordelijke kanaaloever te Oostmolen, deel-
gemeente van Bellem waarop houten soldatenbarakken stonden 
118  De Vos 1957, 128.
119  De Vos 1957, 130.
120  De Vos 1957.
121  De Reuck 1990.
122  Ryserhove 1949, 54.
123  Pennier 1675-1694, 8-10.
124  de Potter & Broeckaert 1867, 16-17.
125  Pelet 1835, 31.
126  Pelet 1838, 56 en 140.
127  Madgett 1808, 119-120.
128  de Potter & Broeckaert 1867, 17; X. 1794, 125-127.
121. In december 1667 werd besloten om alle wachtposten op de 
noordelijke kanaaloever van verdedigingswerken te voorzien. In 
1668 stak een Frans leger van twaalf- tot dertienduizend man het 
kanaal over en sloeg zijn kampement op ter hoogte van Bellem 
op de noordelijke kanaaloever. De volledige omgeving werd 
zwaar geplunderd en gebrandschat122.
In het Franse marsdagboek van 1678, tijdens de Hollandse 
Oorlog, is te lezen dat het leger zich op 18 mei verplaatste in drie 
afzonderlijke kolonnes123. De linkse kolonne liet Aalter links lig-
gen en stak het kanaal over met behulp van een brug gebouwd 
van boten ter hoogte van de windmolen van Bellem. Ze sloegen 
er hun tenten op in de omliggende velden. De Franse koning, 
Lodewijk XIV, had zijn hoofdkwartier te Bellem. Op 21 mei ver-
lieten ze deze bivak in twee kolonnes, langs beide zijden van het 
kanaal, richting Gent. In de jaren na de Hollandse oorlog bleef 
het onrustig, en vanaf 1683 hernamen de Fransen onder leiding 
van maarschalk d’Humières plunderingen door Vlaanderen, 
waarbij ook heel wat dorpen ten noorden van het kanaal in de 
vlammen opgingen124.
Ook aan het begin van de Spaanse successieoorlog bleek op-
nieuw het strategische belang van het kanaal Gent-Brugge. In 
1701 lieten de Fransen de kanaallinie opnieuw bemannen met 6 
eskadrons en evenveel bataljons, in totaal ongeveer 5500 militai-
ren125. Vanaf 1705 verhoogde de Republiek de druk op de Frans-
Spaanse linies waarbij ze een schijnaanval uitvoerden op de linie 
tussen Aalter en Bellem. Het Franse leger reageerde onmiddel-
lijk door op de meest cruciale punten aarden versterkingen op 
te werpen en door de kanaalberm te verbreden126. Uiteindelijk 
doorbrak het Hollandse leger op 4 augustus 1705 de linie van het 
kanaal Gent-Brugge, waarbij tien- tot twaalfduizend soldaten 
het kanaal overstaken en de verschillende kleine forten op de 
zuidelijke oever aanvielen. Op 7 augustus trok het Hollandse le-
ger zich weer terug richting Maldegem, nadat het een groot aan-
tal vijandelijke forten en wachtposten gesloopt had127. In 1708, 
na de Franse nederlaag te Oudenaarde stak het Franse leger de 
Brugse vaart over ter hoogte van Bellem (fig. 1.24). Ze braken de 
bruggen over het kanaal af en wierpen verscheidene verschan-
singen op langsheen het kanaal om het vijandelijke leger de pas 
af te snijden op hun tocht richting Sas van Gent.
Ten slotte zijn er nog een aantal bronnen met betrekking tot de 
Oostenrijkse successieoorlog, waarbij vanaf 1744 Vlaanderen 
opnieuw onder de voet werd gelopen door het Franse leger. De 
Franse troepen kampeerden in september 1744 op de noor-
delijke kanaaloever ter hoogte van Bellem en de omliggende 
gemeentes128. In 1745 waren opnieuw Franse troepen gelegerd 
langsheen de noordelijke kanaaloever, waarbij specifieke posten 
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bezet werden gedurende 4 dagen, onder meer aan de bruggen 
van Lovendegem, Bellem en Aalter. Ze dienden ter bescherming 
van de route die de Franse koning aflegde na zijn bezoek aan 
Gent, vanwaar hij zich via het kanaal naar Brugge begaf129.
129  X. 1794, 285-287; http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb32780022t, 412 (geraadpleegd op 20/12/2017).
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